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DIARIO OFICIAL
lvlINISTERIO DE LA GUERRA
.-...-.....---~-->-
Equitaoión militar D. Eduardo Dalias Martínez, por los
fervicios de su profesión que, sin desatender los de eu
deetino, ha prEstado en las baterha montada y de mon-
tafia. de la comandancia de Artillería de la indicadu. isla,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por lit Ins-
pección general de los Establtcimientos de InstruCC!Oll é
Industria militar, ha t~nido á bien conceder á dicho (fi-
eial, por resolución de 31 de diciembre próximo papado,
mención honorífica, por el celo, aplicación y laboriosidad
que ha demol!ltrado en el desempe1io de los exprssad!l8 ser.
vicie s y como comprendido en el arto 16 del nglamúnto
de rec(¡mpens~s en tiempo de paz.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conociI:·)ió'l?l+'O
y demás ffect08. Dioa guarde á. V. E. muchos sÜülil.
Madrid 16 de enero de 1909.
FRlMO DB RIVERA
Se1ior Capitán general de Baleares.
Seriar Inspector general de loe Establecimient.03 de Ius-
trucción é Industria militar.
Revisas de edificios militares'
Circular. Excmo. Sr.: Visto el escrito que el C\ipi.
tán general de la @éptilDa región dirigió t\ esta Ministe-
rio, eolicitando se dicte una dillposiciÓn de carácter gene-
ral qne armonice las facultades de loe jefes de 108 cuer-
pGS, en cuanto se refiere tí custodia del material de gue-
res á su cargo, con la necesaria inspección de lea edifi-
cios militares encom~ndada.al c?er{Jo de Ingeniero!:', el
Rey (q. O. g.) ha temdo á bIen dIsponer que ~. los jflfes
y oficiales del Ejército y sus asimilados, cuando vayan
á deseml!ellar. ~unciones oficiales. en 10B edificios y de
pendenCia! mIhtares, se lee permIta la entrada sin exi-
girles máe formalidades qne lae serislada8 en cada plaza
por ~08 gobernadores ó comandantelil militares para ga-
rantIr el buen orden de aquellal!l, y que ÚDicamente l!Ii
por la. comisión que deban llevar á cabo les es necesa-
rio visitar locales que encierren para. su custodia, mate-
rial ó efectos de guerra, deben solicitar permiso especial
de las mencionadas autoridades.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOl!l guarde á V. E. muchos &11os. Ma-
drid 21 de enero de 1909.
PililO Dll: RrvDA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
SUBSECRETARIA
Acto. de Corte
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
ser..ido .enalar la hora de las ,tres de la tarde del día 23
del actllal para la reeepoión general que ha de verificarse
con motivo d. tu sanw, habiendo deeignado la misma
hora para recibir al personal de este MlDÍ8terio, depen·
dencias af.ctas al mismo, y á la ~tla.rnición de Madrid,
8BÍ como á 108 ofioialM generales que se hallen en situa-
ción de cuartel ó de re!erva en 6eta Oorte, quienes eerán
invitados á dicho acto por el Capitán general de la pri-
mera región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOl!l guarde á V. E. muchos &11os. Ma-
drid 21 de enero de 1909.
PIUYO Da RIVBRA
Se11or•.•
.1
AsunloS generales é indeterminados
Circular. Excmo. Sr.: En telegrama de h"y digo á
V. E. lo siguiente: .
eOon motivo de ser el día 23 el santo de S. M. el Re1,
rirval!le V. E. disponer que en dicho día se dé UDa pQl!leta
á 10l!l sargentos y oincuenta céntimos á les cabos y solda-
dos de la guarnición, con cargo al fondo de material de
los cuerpos~. .'
De real orden lo participo á. V. E. en confirmación del
referido telegrama y á los efectos oportuno",. Dios ~ar.­
de á. V. E. muchos anoll. MQdrid 21 de enero de 1909.
PRIMO DB RIvERA
Senor. '•••.
. Recompensas
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen-
sa que V. E. cursó á este Ministerio con eBérito de 7 de
septiembre último, formulada por el jefa del Escuadrón
Cazadores de M,~.llorc9, á. favor del profellor !egundo de
Sellor...
,~.. .
\... ...... ~ ~, .. ;...:. •
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Licencias
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solieitado P{,\l' el pri.
1::161' teniente del taller de precisián, laboratorio y centro
electro·técnico de Artillería, D. César Alba y Bonífaz, el
Rey (q, D. g.) SE! ha servido conOfldede tr0EI mee-:Jll de li-
cencia por lIlluntús propio8 para Bilbao, CQdiz y Coruna;
Lisboa (Portugal), Montevideo y PaYllaudú (Uruguay), y
Boenos .A.irtjs (R:,pública Argentin~), coa arr~g10 á las
instrucciones de 5 de JUDio de 190b (O. L. núm. 101.).
De real orden lo dlgo á V, E. para eu conocimiento y
demátl efectos. Dios guarde ti V. E. muchos an~.. Ma.
drid 20 da esero de 1909.
PIUKO N RIVDA
Senor Oapitán general de la primera región.
Be110res Capitanes generales de la segunda, sexta y octa- '
. va regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer teniente dHl tercer regimiento montado de AlU,;,
llería, D. Manual Zabaleta y Galbán, cureada por V. E. á.
este Ministerio en 29 de diciembre último, en súplica de
que le sea de abono para el caso de que le correep$nda
servir en B;¡.leare~, Oanarias Ó posesiones del Norte de
Africs, el tiempo que estuvo de guarnición en d fuerte
de OoIl de Ladroneil, el Rey (q. D. g.) sa ha servido des-
e~timar la petición del inti3resado por carecer de derecho
á lo que solicita, según lo que preaeptúfln 188 reales ór-
denee de 6 de enero de 1903 (C. L. núm. 1), 24: de di-
ciembre de 1901 (C. L. núm. 218) y 23 de septiembre de
1908 (O. L. núm. 161).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demág efectos. Djoa guarde ti V. FJ. muchos aOoe. Ma-
drid 20 de enero de 1909. .
PluMo DB RIVERA
Senar Capitán general de la B'exta región.
$ECCION DE ADMI~ISTRACION MILITAR
Ind.unnizaclonea
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha servido aprobar
las comisionelil de que V. E. dió cuenta ti elite Ministerio
en 16 de octubre último, 12 y 13 de noviembre próximo
pasado, desempenadas en los meses que se indican, por
el personal comprendido en la relación que ti continua-
ción se inserta. que comienza con D. Gaspar Araujo Lu-
ce8 y ooncluye con D. J08ó Rodriguez Folgqeira; decla-
rándolas indemnizabIes Con los beneficios que sefíalan los
artículos del reglamento que en la misma se expreean. y
que !erán satisfechaa cuando exista crédito para ello.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 11 de diciembre de 1908.
PBmó DH Rr~.l
Se110r Capitán general de la octava región.
Sedor Oldenador de pagos de Guerra•
1.¡ dr¡máe dectf}f.l. Diol'! guarde á V. E. m..tchoa a.1'í.os. Ma-
iirid 21 da euero de 1909.
.'511' •
~............-
SECCION DE itjFN.WTfRI~
ROferva gratuita
OO¡ti(iOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el sargento del l-:scuadrón Oazr.dores de Gran
Canaria, Juan Martín Rodríguez, pase á continuar eua
servicios al regimiento Oazadores de Alcántara. 14.0 de
Oaballería. donde existe vacante de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demú efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 20 de enero de 1909.
PRDlO DH nrt'UA
86dor Ordenador de pagos de Guerra.
Sedores Oapitanes generale! de la tercera región y de
Canarias.
P!WlO D. H.IVUÁ
lexemo. Sr.: Vista Ir. jnst.Qnllia que V. E. cursó á este Sanar Cg¡>itán genoral de la quinta región.
MinIsterio con rm escJito de 30 de diíliembre último, pro- . .,
movide. per el eargento retimdo, D. Eusebio Bermejo Bar- I Senores CapItán general de la prImera reglón y Ordena-
mojo, en súplica del empleo de segundo teniente de la N- dor de pagos de GUerra.
serva gratuita de Iufanteri~; y rouniendo las oono5ciones _ "••
exigidaa en los arta. 6.° y 6.° dEll real decreto de 16 de di-
úiciD.bre dG 1891 (C. L. núm. 478), el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bion concederle el mencionado empleo, con la
~llti~üodadde 9 de noviembre de 1908, quedando decto
á. ]a, Subit,spección de eea región.
De 1'01'1 m'den lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 19 de enero de 1909.
PRIMO D:B RIVElU.
881101' Capitán g6neral de Canarias.
fuwcmN DE C~BALLERIA
'bonol d3 tiempo 1
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cu~sé á. I
eat13 Ministeri(.l, promovida por el eargento del 2,° depósi- I
to da cab9.11os sementalee, Antonio Gallego Casado, en :
liúpl¡ca de que le Birva de abono para retiro el tiempo que I
sirvió como educando de música, el Rey (q. D. g.), de .
acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo de 1
Guarra y Ma.tina, ha tenido á. biE'n aceeder ti dicha. eoli- I
cit'.ld; di'1lponiendo, al millmo tiempo, que así se hagl\ I
C(lj;star tln la filiación del interel!lado y qua el histori~l de 1
érta I1mmque dfede la fecha. en que sentó plaza volunta- I
rLtmente. '
Da real odan lo digo á V. E. para su conocimiento y
d;').l:,á.!l efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoi:l. MIl.-
dd.d 20 do 8nero de 19J9.
PRIMO DE RJ:vlmA
6c;;úr Colpitán general de la segunda región.
IECClON DE ARTILLERIA
DeltinOI .
Excmo. Sr.: Vista la inetancia que V. E. cureó á
este Ministerio en 12 de diciembre del a110 próximo pa-
~ad(), promovida por el maestro sillero-guarnicionero del
Fér.ti.IDo regimiento montado de Artillería, Josó Portillo
Viaalba, en iúplica de que se le conceda permuta con el
de igual clase del regimiel'lto de Sitio, Manuel Fernández
Recio, que también 10 tiene solicitado, el Rey (q. D. g.)
ISe ha servido acceder á. los deollBos de los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
. © Ministerio de Defensa
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Reg. Inf.lIo de Zaragoza....... ¡Médico 2. 0 .. ID. Gaspar Araujo Lu1les ......
Lugl) .••.••••. lA. reconocer n:·m!\rnentn ...•
F('rrol ..••.•... ,IJuez instructor de un expe·
diente .•.•.•.........••.•
Oa.ballería:,. ¡Oapitán \ » Francisco Vlla Fano 110 y 1I11Idem IIdem Comú ayudante de campo .
Art.a de ~ontal'la 'IOoman~ante'ID. Lorenzo del Vl1lar Besada..
Estado Ma.yor General .•.•.• Gral. brigada » Abelsrdo Arce Baul .• : ...•
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1\)081' 1& ídem.
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12ljUUiO. 1{l08 15 jnnio. 11l0S
12 idero . 11108 16 idem. 1905
19pr1,:,m. 1908 ,. » »
lO Idem. 1905 ) 1> »
Ferro!. ••.•••• '¡IJuez instructor de un expe·
diente .....• " . . . .• •• • .
I~~m ••••••.•• 'Iaom~ ayudant? ele campo .• ,
b~m .•. , •. , •. , .Tuez IDstructol de un expe-
, 1 diente......•..•....•••..
ld!.'m ......•. '!lComo Il)'udante de campo, ..
24 IlccrUfia., .. ,
MES DE AGOSTO DE 1908
Estado Mayor General. .. , .•• Gral. de div.. D. Arturo Alsina Netto.. ••.. 10 Y 11 Corufia .••..
Infantería ••••.••• , .••••••• Oomandante. » Antonio Ibáfiez Sollo!o••... 10 Y 11 fdem •... , •.
Estado Mayor Genel·al ••..•. Gral. brigada »Abelarrlo Arce Baul ••...•• 10 Y 11 tdE1ID ••.••..
Caballería , Capitán..... ) Francisco Vila Fano 10 Y11 íd~m .
I
MES DE JULlJ DE 100B
Beg, Inf.· 4e Zaragl?za ...... 11.er teniente. ID. Julián de Castro Pérez.....
Zona reclnt.o de Lugo••••••• lLar teniente. ID. José Rodríguez Folgueira ..
'!~.~ti:lgo•...•.. Condltclr)a con~ignaclón del
rtgimlento , , ..••. l. o julio..
Estado Mayor General. •. , ,. Gral. brIgada ) Abelardo Arce Bao!. .••..•• 10 Y 11 ldem....... [i·('l'l'ol .....••• ,. Juez instructor de un expe.
diente .•....••..•..•.•• " l. o idero .
Caballería ••••• ,. , Capitán ) Francisco Vila Fano.•.. , •. 10 Y 11 tdem.; ••.•. Idero •.... ; ••.. Como ayudante de cl\mpo LO idem .
Estado Mayor General .••••• Gral. bri~.da » Abelardo Arce Baul ••..••• 10 Y11 ldem ..••• " Idem •.•.••• ', .. JUI'Z instructor de un expe
, diente , 21 idem .
Oaballería , •••.. Oapltán..... »Franciscú Vila Fano .•..•.• 1ú Y 11 hIero .. : tclem Como ayudante de campo... 21 idem .
" Lng<> 1Mond n ',dn y~ .IMonforte•..••. ¡COndUCir caudales ~l. o agosto 1905 5 IIgosto 1905Estado Mayor General •••••• Gral. brigada » Abelardo Arce BAul •....... 10 Y 11 Coruñ~ •.... Forrol.: •..•..• Juez Imtrnctor de un E-xpe.
tliento 1.0 idero. 1908 2 lde01. 100S
C.b.n.M Ic.pu 1. F"no'''o Vil. F.no.. 10, 11 'l,'''' ... [,IUL ¡""mO',ud d. ~'ml" lo' ;dom. lOO' 'Idom. 1"8
MES DE ST!:P'I'IEl1.BRE 1905 I I
Reg, lnf.a de Zamora ....... Lar teniente D. L~is Alonso Palornures 10 YllIFerrol ..... , .cr1~11ila .•... : .• !(kbrllT libramientos: '!13111.~ost.o
) »El mismo ..••. , •••.•. , " 10 Y ll,ldilm ...••.. IMO.l!oo IIIclelU 30 sepble
• 1 11 ,." Pucticl\l' diligencias, en una .Reg. Inf.a de San Fernando •• Cor~n(ll.., •. D. José PuUelro Moredo .... " .0 y .1l.
i
L,¡gO . " •... 10; , :1m~• •••••• "1 C:l uso. eomo juez y sccl'eta- 4 IfJ~m •
Idem , , , •• , •••••••••••• , ••• Capitán..... »Ramón Gómez Romllgosa '. 1ú Y 11 luom., •••.. f .."m......... l' B~oct'vnmente \ 4 iuem •
. rOl e P" 1 " ....... 1
Idem fd, de Murcia ••• , •.•.. Lar tenientE'. 1> Alfonso Crespo Martinez. " 10:v ) I Vigo......•. P()I'tH'éf!!'~..... /ICQhrllr libramientos .....•• '111. o ídem.
Idero íd. de Cerlfiola .•...... Otro .....•. "Manuel üarcíll Alvarez.... 21 Ol·ells<' Tu)' .••••.•••.. 'Oo)nducil' caudales ......•... 1.0 idem .
Idem. fd. Isabel la Cató.Hea .. C8pí~áll~ 1» Rogello ü~rldl\d .PitR , 10 Y 11 (jor,'fl.!I. .. r"~r~~.!,,:"¡"'" .Icccretario de un expedionte. 3 idem .
Idem id. baballa Oatólicll ... Méd. 2 »José Oreude .Ma¡tinez '110 y 11 l:Je:n..... O..J".".l' (..am-
I I ña) y Cllntónl 'I (Lu~o)" ...• , ·IR~conocer dOsl·eclutlls •..••. 1! 18!idem .11908\ 271idem •
..
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)10 Y11 Betanzos. . •• Coruña •••••••. Cobrar libramientos •••••••• 1. o sepbre 1905 2 sepbre l!lOS :1
, l.er teniente. D. Magln Rodríguez Vesalo.. . 24 [dem •••••. , Ferrol ••••••••• Conducir caudales .••••••••. ti Idem. 11lOB 8 ídem. 11l0S 2
10 Y11 Idem . . • . . • Coruña .•.••••• Cobrar libramientos ••••••.• 30 idem. 1905 ) ) II 1 Contináa.
, Otro........ »Francisco Blanco Cobo!!.... 24 Pontevedra.. Estrada y Vigo. Conducir caudales .••••••••• 12 ídem. 1!l08 15 sepbre 11l0S 4
a 1.er tenIente. ) José Bartolomé Rartolomé . 10 Y11 Corulla . • . •. Archena •.•.•.. Conducir ballistlls •••••••.•• 23 idem. 1908 ) ) ) 8
, Otro........ D José Llaml\s del Corral •••. 10 yl1·!Idem •••••.. Zaragoza•.••••. Asi!!t1r á las prácticas del re-
I glmiento Pontoneros•••• , . 26 idem • 1908 ) ) » ti
, Otro........ " José Morales Arboleya ..... 10y 11 [dem ....... Madrid ••.••••• (dem al curso especial de tiro Oontinúan.
de la Escuela Oentral. ••.• 26 ídem. 1008 • » » ti
, Otro ........ ) Antonio Corsanego Wantes
Horcasltas......... : •••• 10y 11 Idem ....... Geuta ......... Idem al íd. anual de th'o.... 2 idem. 11108
"
l> ) 21lriJI" d. Ot'U'lMéd.o 1.0 ••• ) Ricardo Rojo Domínguez ••• 10y 11rdem • • • • • •• o~~~f{~'(C~~~: ~conocer dos reclutas. • • • • • 18 ídem. 11108 2'7 eepbre 1908 10
na) •.••••••••• 1905 2
• 1.er teniente. ) Víctor Landesa Domenech.. 24 'Ferrol •••••• Corufia ••••••• , Ioonduclr caudales ••••••••••P3~ idem. 1905 2 Idem.idem. 1905 30 idem. 11108 1
• Oomandante. ) Jacobo Arlu Ban Jurjo ••••. 10y 11 Corufla ••••• Lugo........... Visitar obras en el cuartel deI
S. Fernando.............. 23 Idem. 1905 26 Idem. 1908 3
, M.O de obras. ) Anlonio S4nchez Illellcs!! ••• 16 [dem ....... Idem......... Dirigir id. id..... ......... 8 ídem. 1905 30 ¡dem. 1908 28 Cargo 111 ma-
, T. coronel••. ) Félix Oasulo y Solano .•••• 10y 11 Vigo........ Pontevedra .... (nspeccionar las íd. id ...... I 29 idem • 1905 80 idem. 1905 2 terlal de tn·
, Mtro. obrss. ) Salvador Ferrú Jlménez •••• 16 [dem ....... Oren.......... 'f"gl>o Id. Id. d. 8. "''''''''l :: idem. 1908 20 ldem. 1905 3 geniel'os.idem. 11108 27 Idem. 1!l08 4,
, r. aud. 2.a •• ) Leoncio Agudin ........... 10 Y11 Corufia. ••••• Ferrol • • • • • • • •• A.sis~ir como fi!!cal á un oon-II
seJo de Guerra. • . • • • • . • . • • 6 idem. 1!lOS !l ldem. 1908 4:
Oomb"io d. O'"'' d.l. P1A'~
za del Ferrol é interventor
Oom.o 2.a ••• ) OonstantinoBardinaLorenzo 10 y 11 (dem ••••••• Idem ••• • • • • • • • de los lIervictos administra· 1. o idem. I!lOS 24 idem. 1908 24
tivos de la misma, en comi·
IIlón....................
Ott'o ••••.••. ) Francisco Tello Taboada••• la y 11 Vigo ••••••• Santiago••••••• Presidir subasta sube!Btencias
y utensilios. • . • • • . • • • • . • • 1'7 idem. 1905 11l idem. 1905 3
Oficial 1.°••• . l10 Y11 Idem ••••••• Pontevedra••••. Cobro de ilbramientos • . • • • . 9
Idem. 11l0S Il ídem. 1908 1
) AntoniO Sánchez Cnérvo • •• 10 Y11' Idem ••••••• Orense••••••••• Intel'Ventol' subasta subsis·
• L.b En';.., P_........!:g~::1 tenclas •••.•..•.•••• •.•••• 17 idem. 1905 11l idem. 1908 SIdem .••••.• Pontevedra •••. Ioobro de libramientos.. •• • . 9 idem. 11l0S 9 Idem. 1905 1, Otro 2.°••••• [dem .•.••. Orense......... Secretario subasta utensilios. 4: idem. 1908 6 Idem. 11l0S 3
. 10 Y11 Idem ••••••• Idem •••••••••. Interventor de su bsÍllten- 3' Cargo al ser-
) Ramón Viralle MOlquera... 110 y 11 cías..................... 20
idem. 1908 22 idem. 1908
• Otro........ Lugo ••.•••• Idem •••••••••. Secretario subasta lIubsisten- vicio.
cías..................... 17 idem. 11l0S 19 idem. 1905 3
.. Otro .S.o..... ~10 y 11 Corufia ••••• ldem •••••••••• Idem de utensilios.......... 19 idem. 11l0S 21 idem.
1905 8
) Manuel López Pardo ....... 10 Y11 [dem••• ; .•. Lago •••••••••. Idem de subsistencias....... 11 idem. 1905 12 idem. 1905 2
Otro 2.° .... J . ~10 y 11 [dem........ Orense.. • •• • • •• Interventol' de utensilios. • • • 4: idem. 1905 6 idem. 1905
II
) uho Goxuález Martínez.. •• 10 Y11 Idem........ Santiago••••... Idem subasta Ilubsistencias y
utensilios. • • • • . • • •• • • • • • • 1'7 idem. 1llOS 20 idem. 1905 4:
, Otro........ ) Vicente Ríva Moscosa... •• la y 11 rdem........ ¡rdem .......... Secretado tie íd. íd ••••••.•• 17 idem. 1905 20 idem. 1905 4
, Gral. brigada ) Abelardo Arce Baul•••••••• 10y 11 rdem.. • • • • •• Ferrol ••••••••. Juez Instructor de un expe-
diente .... , ......•....... 3 idem. 1905 6 Idem • Hl08 4:
Capitán••••. ) Francisco VUa Fano••••••• 10y 11 ldem..•••. tI Idem ••••.•..•. Como ayudanle de campo ... 8 tdem. 1905 6 idem. lD08 4
, Gral.de brig.· ,. Abelardo Arce Baul........ 10 Y11 Idem...•. _.. Idem .••••••... A encargaree mando plaza S Continúa.Ferrol .........•.•.••.... 28 Idem. 1908 ) )
,.
, Oapltán••••• :» Fran(,isco Vila Fano ••• , ••• 10 Y11¡ rdem ••••••• ldem •••••••••• kJomo ayudante de campo ••. 2S Idem. 1908 ) :t ,. 3 ldem.
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Observaciones,
11108
1 ti t I t 11 gIOontlDñ.a.
1I
""1" ""b". 190~ •11l0S 1, o ídem 08 1
1908 14 idem. !ll08
11
9
1998 14 idtlm. 1908 11
1908 26 idem. 1908 3
l!lOS 26 Idem. 1908 3 I ~1908 1.0 idem, 1908 1 b:)19" 1-To.m. 11108 1 (1)1908 8 Idem , 1908 8 I
g
~
o
19081 21 Idem • 11108 21 ~ce
O
1908 t t t 1I S1100ntinúa.
ce
I
190a 19 ocbre. 1908 3
1908 18 idem • 1908 13
19118 14 idem. 1908 SI
1908 23 Idem.. 1908 4
11l0S 12 ldem. 1908 12
1908 8 idem • 1905 4
I
1908 6 idem. 1098 2~OargO al mil-
terial de In-
11l0llo 17 idem. 1908 4 genieros,
1908 18 Idem. 1908 71Id. ahervlcio
1908 26 idem. 1908 3
1908 6 idem. 1908 1
11108 10 idem. 1908 ~Irdem al id.
1908 11 idem. 1908
1908 13 idero • 19Q8
'11908 8 idem. 1908 1 'n08 11 idero • l{l(lo 3 Idem al íd. \
¡.o.
-llI
19081 2 idem. 1908 ~,
.,
1908 23 ldem. 19081
NOKBltE!IClasesCoerpos
EBtado Mayor IT. coronel. .. ID. Luis Ir1é8 Salas .
an~ PUNTO ~ FBCHA 1I ~~~.~ - ~
"1:1 o o <l~ ,o o-~ en que princlpl.. en que ~ermln" c»~; al ~ ele n Conde t11Telllg..r C:omllión colo1(erida .-- - . ~ri~~ re81dellcla la coml~lóR ;;:l Mel IAño Dial Kel'IJ.ño ~
. I ,,----------1· " ~ =1-- -- -- ---,1- -'-1
¡ReVIBtar 18s obras de fortlfiIngenieros ICoronel•.••. ID. Luis Gómez de Barreda •••• 110 y 1l11100rufi.a. .¡'Ferrol dcación r edlficioB militares) 281Bepbre." • •• • • • • • • • • • e varios puntoB de la re.t
glón...• ti II 11 •••••••• '"
ldem IM.o obras ••• 1• Salvador Ferrú y Jiménez ..
MES DE OCTUBRE DE 1908
, IICorufJ.a ••.•• IFerrol .•••••••• l/Formar parte de la junta local,
de armamento y defensa de
Ferrol. 118 ocbre.
lleg. Inf.llo de Zamora ••••••. l.er teniente. ) Luis AlonBo PalomareB' ••• , 10 Y1]1 Ferrol CorufJ.a .•••••• 'loObrar libramientoB •••••••. 1.° idem .
Idem ie Ban Fernando •••••. Otro........ t Fructuoso López Pérez. • ••• 10 Y1) Lugo....... Sárria ••.•••••• Jnea instructor de UD expe·
diente •.•.. ,............. 6 idem .
Idem Sargento .••• Marcelo Reguelro Méndez.. , . • 22 [dem.. • • • .• ldem ,..... Oomo secretario. • . • • • • • . • • . 6 idem .
Iclem .••.••••.• , ••••••••••• l.or teniente. D. FructuoBo López Pérez •.• " 10 Y11 [dem •••••.• Idem •.••• , ••• '1 Juez instructor de un expe-
diente................... 24 idem.
Idem , , Sargent,o, Rodolfo Martínez Gntlérrez ••• 23 I~em Idem 001110 .e~retar_io , 2;I~dem.
Idem de Murcia .••••••••••• l.er teniente. D. Alfonso Crespo Martinez ••. 10 Y11 Vigo •••.••. Pontevedra " .. Oobral' libramIentos •.••••.. 1, Idem.
Idemde '!erlfJ.ola Otro ) Manuel Garcla Alvarez,... 24 Ore:l.sll .•••. ·fuy Ilconduclr caudalel •••••••.•. 1.° i'!IlID.
Oazadores de Gallcia•••••••• Otro........ t José Bartolomé Bartoloiné.• 10 Y11 Ooruña ••••• !.rehena ••••••. Conducir bañistaB .••••.•... l. o idem •
J é
1
~\~P.} ~Asistlr á las prácticas del re- {1 o idIdem .•••••••••••••••••.••• Otro , » os Llamas del COll·al. •••. tlembre Idem •.••••• Zaragoza....... gimlento Pontoneros .••••• ,. em.
~~ I~Idem no¡ . I Ide Idem al eurBO ellpeclal de la o'Idem Otro ) José MOl'ales Arlloleya jOl~r Idem Madrid ~ Escuela Central de Tiro .•• l1. ¡dem.Ide~ Vetern.o 3.0 • ) Reiner.io García de Bias, 10 Y11 rdem •.•••.• Orense ~Rllcono.er un caballo ••••.• '1117 idem .
Art. montafla ••••.•••••••. l.or teniente. t Antomo Oorsanego Wantes-
HorcasitaB 10 Y11 [dem Oauta . .. • .. A.eietir al curllo anual de tiro. 1. o idem •
. lDirlgir obras en el cuartel del 6 idem •) AntOniO Sllnchez Illescas 18 Idem Lugo ,.? San Fernando 1 :10 idem .
t Luis Gómez d. Barreda .•.. 10 Y11 Idem , Va.rlos puntos .. URevlBtar las obras de fortifi-
cación y edificios milltares
de la regió.ll ........ "..... l.°lidem.
ldem ••••••••• , •••••••••••• ¡Oapitán••••• / » Oarloe Masquelet Lacaci .• ,/10 y ullFerrol •.••• ,/oorutia •••••••~Formlll' parte de un tribunal .
de exámenes, .••••.••.••. 5 Idem •
Idom. , •••.•••••••••••••••. T. coronel... ) Félix Oasuso y Solano ••• " 10 Y11 Vigo ...•••• Pontevedra .•.. Inspeccionar las obras en el
cuartel de Ban Fernando • . ó idem •
18 IIIdem •.•.••. Orense .••••.•• Dirigir obras en el cuartel de
~ San F\·ancisco. • . • • • • . • • .. 14 Idoro ,Administración Militar...... IOomlsari02.al ) FranciBco TeHo Ta.boada. : •. 10 Y11 Idem •.••••• Santiago••••••. FOI'malizar escritura del ser-vicio de subslsteneias.. . • . 12 idem ,t • El mismo.....•.•.•.•.••••.• 10 Y11 Idem ..••••. Eálvora ••••.•• Inspeccionar la. isla .•... ,... 23 ideU', •Administración Militar ••.••. Oficial 1.0 •• ' D. A~tonio Sánchez OuerVh. " 10 Y 11 Idem, .••••. Tuy ••••••••••. Intervenir l'evis.ta edificios. " : ~~~'.Q1 •
» II Ell!lllsmo •.••••••••••••.•••. 10 Y11 IJero ••.•••• Orens8 .••••••. Formalizar eBcllturaB •.•••. l'Jero •
) t El mismo •..••..•.•.••.•.••. 10 Y11 [dem ••.••• , Pontevedra•••.. intervenir revista edificios.. lJ. ldem
» » El mismo 10 Y11 [dem Idem Cobro libramientos......... '18 ídem.
Admlni8tración Militar Oficial 3.° D. Luis Encinas Pérez 10 Y11 [dem Idem, [óem ,", 8 idem .
) II El mismo•.• , , ..•...•.•.•• , •. 10 Y11 Idem ••••••• Orense••••••••• Formalizar escrituras.... •.• 9 idem •
Aiminlstración Militar Oficial 3.0 D, Manuel Lóper. Pardo 10 Y11 Ooruda Lugo \\secretario subaBta Bubsi'Jten-
cias ·.0 idem •
Idem Otro 2.° II Ramito López Pél'ez, •••••• ¡10 y 11 [dem ,. , •••• Id'm , lnterVllnl~ 11\l~lIli!tP, df', ídem.. 22 ¡dero •
IngenleroB ••••••••••••••.• LM.o obras..••
Idero ••.••••.•••.•••••••••• rOoronel. • , ..
@
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CrucelS
Excmo. Sr.: El Rey (q:D. ~.), de af:llerdo con lo in-
f~)rmR.do por la Agamblea de la real y militar Orden de
~an Herroenegilde, ha tp.nido á bien conceder al tenien-
ta coronel de E. M. del Ejército Don Francisoo de Mateo
y Olave, la placa de la refel'idt. OrdeD, con la antigüe-
c1ad de 30 de Rgosto do 1908".
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás efl:!otoa. D:os I!u!trde á V. E. muchos 8fi08. Ma-
drid 20 de enero ele 1~09.
t'!(·:llor Presidente del Consejo ijuprolllc de GU9rra y Ma-
rIna.
Senor Jufe del F::at~do MIl.yor Central del Ejército.
Pr.USO DJl: RIVll:P...A
Cir.culá,.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de Muer..
do cou h propr.esto por la .A.sRI.nhleu. de 1(\ reEiI y mili-
t'1r Or,je,n dfi S!\n HcrDJ~tla¡:;iH:) (in 9 del ai~tual, 6e ha
'_~,;lt .,;, -:;J :!~~~·\ ...L·:,:';, .' ... 1:.'~': .. ·... lJf~ J i,:,,_t'i;,~¡~ \~,l, 1::. tn:R.") j~¡, 't;O~::l'r\:.~~~~t.
1
, nHA.lJU 1:11.> .a ¡,¡i~.U~6JH.'" H\ll\CllÓll, qUtl lJiÍ.nc1Pia clln don
JUlin de Zavala y de Guzmán y tal·mina. eon don Eduardo
Cañizares Morcil!-o, la inclueióLl en la escal$ de as~iran..
... - ..,-...-.•••••i') ...... " ......
8EC~H.m DESA~mi\a M!lITAR
R8tlro~
Ser,or •..
~u8Ido', hab~r8' y gratiflcacioDfl;}
Circular. Excmo. Sr.: Laa antigüedades que han
de sl:\l'vir de base para deolarar el derecho desde l.- dil
actual al abono de los sueldos de coronel, teniente coro-
nel, comandante y capitán en los caeos y condicionfl8
IqUí.i determina el arto 3.0 transitorio del reglamento deascensos en tiempo de paz y disposiciones posteriorest pa;:a su aplicad')'lJ, son las siguient€s: 17 de octubre de
~ 1897 para ldl tmientes coroneles; 6 de dicil1!mbre d.e 1896
j pm'?, los f:omanúantes; 18 de enero de 1896 pai:a los ca-
; pit:X:.H!, y 20 d.~ febrero de 18~):j pm:a loa primeros tf-
F·i,f"'t,S.
Ü$ r:'<J orrJnJ lo digo á. V. E. para su conocimiento
y '.~emll8 efectoe. DiGa guarda fi. ',l. E. muchos al1va.
M5.r1rid ~O de Guero dE l'eü9.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser.vido concAdt'r
el J'~~'l'O para Barcelona al veterü1nri:1 primero D. José
Rodríguez Sarcia, con destino en el D3pÓ8itO d.e sementa-
l,::!! de Artillpríll, por haber cumplido la edad para obt.e-
nerlo el día. 7 del ectual; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del corrienta mrs E!e~ da.do de baja en 81 cuer-
po á qne pertelJf..co.
De real orden In digo á V. E. para eu conocimiento
y demás efecto!'!. Díos guarde á. V. E. muchos a:llos.
Mr.,drid 21 de e116J'0 de 1909.
1
P~nal!o n. RI"BU
Sefior Capitán general de la cuarta región.
IsefiQres Presidente del Oonsejo Supremo de Guerrll yMarins, Dírector general de Orh Oaballar y RemoutaI y Ordenador diJ pagos de Guerrs.
1
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Artlculos del r(\lfln-,
mento 6 real oro
den en que oAtan
comprenoi!<lo8 ...
© Ministerio de Defensa
D; O. núm. 17 22 enero 1909
. .- , __ ~·.~~w~~¡_.-..¡ DUOW;;;¡:.~~I·_~ )I,»I:..~·.Iv...,,_ taw,..:. ,.. _"""'__""__ _ "'"""" "" ,,_l,;~~:w:.~,n..~,.~~-r"~,< ••
tes á pensión durante el cuarto trimestre del afio próxi-
mo pa98dü, los cuales fi~uran con la antigüedad que lf[~
corresponde con arreglo á las disposiciones vigente!!.
De real orden lo digo á V. E. para su conoo::imieoto y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos af!o>. Ma-
JrU 20 de enero de 1909.
PalMO DE r', ,"O ,
Relación que 88 cita
Antigüedad pare.
Categorlaa Armaa ó cuerpos ' Bttuación EmplE'os NOMBRE8 llell9ión
-Ola Mes ,.~ñO
Gran Cruz •••.• E. M. G. del E ....... Activa ••.••• T. general. ..... D. Jnan de Zavala y de Guzmán•..•.•••. 1'1 diciembre 1(;08
Idem ••..••••.. Idam••.••....•.••••. IdelJl ....... Gratoe división » llemetrlo Coenca Martinez •.••.•.. '" 1!l octubre .. \1:)08
Idem •.••.••••. Idem.••.••••••••.••. Idem; •••••. Idem •.••..•.•. » Antonio Monroy Ruiz·........ : ...... 21 ideDl . .•. 1908
Idem.......... ldam •••••.•••••.•••. Reserva .. ~ •• Gral. da brigiida.
"
Francisco Novella Mnlloz •......•.•.• l'i idem .... l.!JOS
Idem.••••••••• Idem................ ldem ••.•. ,. Idem •.••.•.••.
"
Joaquín Rodríguez Hodrígue:>:•....••.. 25 no"bre... 11.908
Infantería..••••••••.• Activa •.•..• CoroneL .. , ....
"
l'edro Calderón de la Bnrca y l{.uiz ••.. 4 octl1hl'6 .. : 1903
Idom ..•••••••.•••••. [dom ••.•... !dem ....••..•. • Ricardo de Oyarzábal Bncelll••....... 18 novbre... 1 H!08ldem ....••..•••..•.. lriem .•..... T. coronal ..•••. l> JUlln López Gsrcia.............. ,. '" 6 octubre. '1190'1
Idem ..........•.••.• Retirado•... Idem ••..... '"
"
.losé Carlés y Ruiz d., Lita•..•.•.....• f¡ fobrero .• 1900
Idem ...•••.•..•...•• Activa ...... Comandante .•. » Norberto Salvatierra. GonzÁlez ........ 16 ahril... .. 11105
ldflm ••••.•.•.•.••••. Idem ••••••. ldem ....... '"
"
Cándido HernlÍnda? Rodríguez ........ 6 euero•... 1907
ldem ••••••.•••..•... Idem....... Idem ....•..•..
"
Gonzalo Calruana Pastor••.•...•••... [,0 junio .•.. 190'1
ldem ...•••.•••..•... 1dem••••.•. ldem..........
"
Bernardo Sauz Gnrcia....••...•..•... 17 nbril..... HHJ8
Idem ••••••...••.•••. 1dem•••••.. fdem •.••••..•• l> Rl\l'ciso García BorCJbio ..• " ., • '" '" Hl junio.• , • 1;)08
[dem ••.•.•.••••.•••. 1dem ..••••• Idem ••••.•.••.
"
Germán de Castro y Crespo........... 2?jJUliO.... , l;i08
ldem .•...•......•... Idem •.•••.. 1dem .•.•.•...•
"
Alejandro Bueno Garcío...•..•••••.... 2.3 ldem .••• l~C8
Placa ...•.••... IdeJu •••.••.... , ...•. Idem ....... Idem ....••..•. l' Pablo Aparicio MiKuel.. " .....• , •••• 31 a~o!ltl) ..• 10081dem.••..•.......... 1dom •..••.. Idem ••.....••. ~ eiprlano Cal'dellosa Serrano........•. 1i Foepbl'e ... IDOS
Idem •.•....•••.•.... Reserva•.••. ldem ..•••...•.
"
Ricardo 1\1lra Giner.: .......• " •..... 27 julio.... 1:J08
[dem ••••...•••••.... Idem ..•••.• Capit'n........ :t Saturnino Cabezón Zuazo .•.......•.. 23 ¡'\~csto .,. 1008
Idem ...•.••••••.•.•. 1dem.•••..• ldem ....•.•.•.
"
Ramón MirandA Martina•...•.• '" ... 11 octubre .. 1:lOR
Oaballería............ Activa...... Coronel •.••.•..
"
Frl!.ncisco Estrada Pérez..•.•..•..•... 1.0 novbl'c... 1;)07
ldem •••...•....•.•.. 1dero....... 1dem ••..•... ,. • José Castallo Guzmán...... ~ ••.•.•... 3 juuio .... 1S0SIdem •••..•...•..••.• Idem .•••.•• T. coronel......
"
Manuel de León Rojas ............... 13 febrero .• 1:;0·!
Idem ..•.•.•..••...•• Idem •.•.••. Comandante ..•
"
Nicolás Cn1vo Mediavill!\••........... 17 sephre ... H'O~
Idem ..•..••.•••.•... 1dem...•••. 1dem .•.•••.••• :t Jorge Pi Cirera......•...•..•........ 1.0 uovhra... i!I()8
E. M. de P ••••.••. '" Idero .•.•••• Coronel. •••.•••
"
Pablo Altal Abau............'.. '" .•. :lO "lZosto ... 1,·,tl:~
Guardia. c1vll .•.•..•.. Idem........ Comandante.... ~ Lorenzo Rllmfrez Fajardo ........•... 3 f~hl'··l·U... j(I,)S
Armada...•.......... Idem ...•.. , Capitán fragl\ta. ~ Joaqnín Vega Castafieda............. 11) junio .•.• 1~.¡){)
IInI:1nterfa de Marina .. Reserva•.•.. J.cr teniente....
"
Francisco Medina. Alcalá •........•.. '1 1;1 .cctubro .• ) ~p)g
Infantería.••.•••..•.• Retirado•..• Comandante.••.
"
José Varela Mufl.oz .................. 23 U1aT~O...·; J\JO+.
luem .•.••.••••.•..•. Reserva..... Capitán........
"
Manuel Bollvar Pizá ................. 14 :' g<Jot,t: . llJ08
1dam ••.•..••••••.••. Idem ..•.•.• l.er teniente•.•. » Bernardo Vélez C/lstro ••...•..•..•.•. 26 julio..... 1908
1dem ••.•...•.••••••. Idem •..•.•. ldem:.......... l> Pedro Noriega. Sotres ••••.•.•.••..••. 26 diciembre ¡g!)\)
ldem •.•••.•••.••.... Retil'ado .... ldem........... l> Robustlllno Moro Moro•...•..•.•••..• 1. o marzo ... l!lOO
Croz•.•••.•.•.• Idem .••.••••..•.•••. Id,.m •.•••.. 1dero...........
"
Se~undo Sáez Segllrola. ..••.••.••••... 7 abril ..•.• 110'¿
Oarablnero•••••••...• Activa .••••. Capitán••...••• :t José Santiago Piquer ................ 2!l jallo...•• 1907
Idem ....•••.•.•..••.. Reserva•..•• l.er teniente.... :t Fermin AloDso Valencia •••••...••..•. 26 idem •••• J(JOS
Idem .•.••••.••.•••.. Idem••...•.. rdem........... lt Marcial Moreno Resano ............... 26 idem •...• H:08
luem •••••••••••••••• Idem........ Idem........... ,. Pedro Tamayo Gil. •..•.•.•••••....•. 26 idem •... IOQ8
Guardia civiL ........ Retirado .••. Capitán•.••..•.
"
Juan Gracia. Alegría•..••.••..••.•.•• SO novbre.•. ]901
Idem •.•••••••••••••• Reserva•.••. Ler taniente.... ,. Eduardo Cafllzares Morcillo •...•••.•. 27 julio..... 1!J07
I
Madrid 20 de enero de 1909.
•
PRIMO DE RIVERA.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 28 de diciembre último, ea dijo ti eite da III
Guerra lo I;li~uient~: .
.Remitido ti informe de la Oomisión permanente del
Cons 'jo de EBtado el expediente de propu~eta.de ingreso
en la Orden civil de Beneficencia. del c¡;bo de Csrabine-
rOl! de la comandaDcia de Gr8ne.d~. IIdefonso Cast e\lano
Rodrlguez é individuos á. 8US órrtr:nes, vor 108 eervici·)s
preetadl8 con motivo roe la. ínuéleci6n h~birlll en la no-
che cal 20 de noviembre de 1907 en 1& -Barriada rte Me-
licenp.», partido de Albu.t'1ül, de la citada plOvíncill; dich)
alto Ouerpo, con fecha 4 de diciembre actual, ha emitido
(:1 dictAmen siRuieutp.:-c Excmo. Sr.:-En cnmplimlent,o
de 16Bl orden fecha. 21 denovit'mbre último, comunic9dB
por el Ministerio del <ii~no ('argo de V. E., eRt& OOD8!\jo,
CODlItituido en Comisión perl!lanente, ha examinado el
adjunto expediente relativo al ingteE'o en la Orden civil
lit:· .B~~~'~ficencil:\ dEll ct'l'r~binero fle 11\ comantiaDcia de
G ra~:;J.¡·" IIdcf()\]f;(\ Ca!ltd!t:>l\o y nÚ'J.'HO'~ Miguel Ne.v'i-
rro, .Antonio Caatilio y Juan Fcluer, qnil:lles c(,n motivo
de la inllndaQión ocurrida el 20 de noviembre último en
!9 mis e o de efensa
el .Blrrio de Melicennlt , partido de Albutlol, Ealvp.ron
con heroismo ejemplll.\' Y.,üe@go de eus vidafl, las de vll.!ias
personas que hubieran pe!ecido sin su gonerosa inter-
vención. 'l'odoe 108 infor01fls que figuran en el expedien-
te son favorable8 á la. concE'aión de la. gracia de qu~ ee
trata, y ell análogo sentido Be produce la. e~c:}ión cor!'ea-
pondiant';) de 4"se MiLiieterio NI eu nota. Vibto el resl de-
creto de 30 de diciembre I~e 1857 y el regll)om~nto al'! la
mierDa fecha dichdo pare. su fjecu('ión.-ComU.er~n!!,(j:
1.° Que en la. tramitación da eete experliento Foa ball "j-
eerva.10 cuantas fOl'lllalidade['l exige [l~ra ha de su ';\.!la
el tu·t. 6.° de la dispol\\ción ú:timamente cítl\da-.-2.0 que
los hecho~ qllO dieron origen á. la. instfllcdón <l(>( :r-',lÍ·~olO,
por lo que revelan de haroislno, prlr lo que eigDificll'ti de
abnt'gación y co.rida-], p/jr hah13C50 rCi:lliZ1do ~~rntuH8,
expontánea1Il6n.te y Mu rie!l¡~o de la vida de quien% lo
eje-cutllron.. reune lll~~ condiciones requerida"! por el ar-
1 tícu!o 7.0 del real decr~to do referencia. para hncl"r aCNe-
¡ dores á 'lua autOrl:s á. la. recompensa pars que han r,ido
IprOpuflstoe.-La. (Jomieión perma.uente opina: Que pro-cede acordal' el ingreso en la Orden civil de Beneficen-
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PJWlO DB HJVBRA
: Seilor Capitán general de la segund~ región.
1
; Seilor Director general de Oarabineros.
PRIMO DI BrvBRA
Sel10r Oapitá.n general de la segunda región.
!:'r·t1or Director general de CarabineroE'.
'Serior Oapitán general de la segunda región.
Berior Di!ector ,general de Oarabineros.
cia, del catabjnero llnefonso Oastelhmo y nñmel'o~ á ena EXClOO. Sr.: Por el Ministerio (le Ja Goberna i~n,
órdanel! P. que !:lste expediente ee con~r8e.>-Y conforllliiu- ; en real orden de ~B ?6 diciembre último, se dijo á. este
dose S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto dictamen, i de la GU:3~~a 10 B!gUlente: ..
¡se ha. ser~ido rf'eolvCil' como en el mismo se propone y ~ cRmmtldo á Informe de la ComIsión permaneI?te del
,otol'ga~ .á. IOil jnteresado~ la cruz de tercera clase de la 1Oonsej:-> de E'3.t!l.rio el expedient~ de propuesta ,de mgreso
O!(ll:ln f:l1'Vl1 de BmeficenCla..' . ~n le. Ord~n Clvil rle B~neficenClil de los carablOeros da la
De real ordf:\n lo traslado ti V. E. PQra BU conl1ci- 1 c,imandancia. de Hu~lvfl, Co~stantino~ocampo ~1I~n, cabg,
tniento y demá9 efectos, como Ieaoltado de eu escrito de ; y númoro LUIS Marhn Harnandez, por .lús serVICIOS J?res-
6 da octubre último. Dios guarde á V. E. muchos afios. ¡ tado8 en el s~lvamen~o del barM pareja .«San FranCISCO.
M8.rlúd 20 de enero de 1909.' I y su tripulacIón, realJzado en 26 de septIembre de 1907,
1 en térmioo municipal de Palos de la Frontera (Huelva),
! dicho alto Ouerpo, con fecha. 4 del actual, ha emitido ell dictamen !liguientp:-Excmo. Sr.: En cumplimiento de
l real orden fecha. 21 de noviembre último, comunicada
¡ por el Ministerio del digno cargo de V. E., este Consejo,
¡ conetituí1o en Oomisióll permanente, ha examinado el
. ! adjunto expediente, relativo al ingreso en 1& Orden civil1de Beneficencia de lJonstantino D·)campo y Luis Martín,
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la G lbernación t carabineros de la comandancia de Huelvll, quienes, con
en 1'eal ord~n ?-e ?8 da diciembre último, se dijo á esta da ¡ riesgo de BU vida y heroÍínno ej.ampla.r, ~alvll~on la de va-
la Guerra lo sIgUIente: . \ rios tripulantes del vapol'pare]a cSau FranCISCO), de la
cRemitido á ioforme de la Comi~ión permanente del ¡ matricula de Sanlúcar de B~rrllmeda, que en el sitio
Coneejo de Estado el expediente de propuesta de ingreso ¡ denominllodo el cPicacho) ea ha.llaba en 26 de septiembre
'ún la Orden civil de Bemficencia del carabinero d~ la co- r. de 1907 eu gran peligro de zazobrar.-l'odos ¡Ol infor-
mandaucia de Estepona (~fálaga) Juan López Sán~hez, I mes que apa.recen unidos al expediente son favo:al)leB á
ro~ los servicios prestado:! en ell!aJvameuto di') las trlp~- i la concesión de la gra?ia, inspirándo.s8 también, e~ .este
~.aCloneB de 1015 barcos c~8ríU y. c.San Joaquín>, pr?Xl- ( mismo sentido Ja seCCIón correspondIente de ese ,tf!D1ste-
:mos á zozobrar en térmInO mUnIcIpal de Estopana, ~I~h') ~ rio en su nota.-Visto el r.~al decreto de 30 de d clembre
'alto.Cuerpo, ~on.fp,cha 4 de dici'ilmbre actual, ~a .emltldo ~ de 1857 y el reglamento de la misma fechq, dictao? p~ra
el dIctamen sIgment6:-Excmo. Sr:: En cumph~llentode ~ I!lU ejecur·ión.-CoDsiderando: 1.0 QI16 en la trftmlta~Ión
real ?r~en !echa 30.de octubre últImo» comunIcada P?I I de este expediente se han ob@ervado cuantas f~nna~l~a­
el MI~llsterlo del dI~~O cargo de V. E., eete ~onsf'Jo, r des exige para los de su clase el Brt. 5.° de la d.JapOeICI~n
CO,llstJtufdo en ComISIón permanente, ha eX8mInad~ ~l f últimamente citafla.-2.o Qua los hechos que dI ,on orl-
s,ajunto expediente, relativo al in~reso en la Or~en ClVll gen á la instrucción del mislDo, por lo que revelan de
de ,Ueneficencia del carabin~ro de la coman~a.nclll de Es- ~ heroísmo, par lo que significan de abnegación y caridad,
tepona (Málaga) Juan López l:3á~ch9z, qUleIl; en 29 de ; por habel'se realiz'ldo gratuita, expontáneamente y con
enero de 1907, con h~rolSm() e)emplll.r. y rIeeg l) de su , riesgo do la vida de quiems los ejecutaron, les h¡~ce estar
vida, salvó la del marIDllro Manuel AtlellZS, operanrlo : comprenditios en las condiciones 8el"Hlada~ por el arto l .•
además el de los barccs cMarfa. y cSau Joaquín., que : del real decreto de referoncia para estimar acreedores á
'en el aitio denominado GUll.l'llllmfl,tlEltl se hl\llaban en grllo- ~ sus tutOI es á la recompensa para qUl han sido pl"Opues.
vísimo peligro de z'lzobrar.-Todos los informes que apa- ; tOd.-La Comisión permanente opina: Qt.18 prüce:ie acor-
recen unidos al expediente son favorables á la conceSIón 1 dar el in~reso en la Orden cIvil de Beneficencia de los
d.e la gracj~ solicitada, op~and() también ?n. aná,logo sen- 1, ca.rabine~::'! Oon@tantino Doca'l\po y Luis Martíu, á que
tIdo la 8e~:lIÓn correspondIente ita ese. ~IDlsterIO en ~u reste eXPf.tiienta S9 contraa.•-Y conformándo~eH. M•. el
nota.-VIsto el real dec~eto de 30 de. dlC19mbrtl de ~8¡,7 I Rey (q. D. g.) con el prein~ertrJ dictamen, se ha s¡jrv~do
y el reglamento de la mIsma. fecha dIctad? p~ra su e)ecu- ; reeolvfll' como en el mismo se propone y otorgar á los JU-
Cióil.-Considtlraudo: 1.0 Que en la tramltac.lón de e~ta ; teresario3 la cruz de tercera claea de la Orden clv~l de Be-
f;;xpediente 83 hllu obserVMo cuantas formalIdades eXIge ¡ neficencia.•
para lo~ de su clase el art. 5.e de la disp.osicHn .última- ¡ De rdsl orden lo traslado á V.E. para su conotJimiento
~ent3 c~to.da.-2:o Que loa hechos que dIeron orIgen á la. . y demás afentos, como rl.'lAultll,do de su escrito na 22 de
Instrucción del mIsmo, por lo qll'" revelan.?e heroísmo, agosto último. Dios J!l1arde á V. E. much:'Js anos.
p:>r lo que significan <te abnegacióll y caridad,. flOt'o ha- ~ Madrid 20 de enPNl de 1909.
berao raalizlldo gratuita., eX:DDntáueameuti:l y cl)n rIe~go
de la vida ~e quien 'IOB ej1cut¡), hacen acre'3dor á su ~u,tor
á la reCOilloensa. para que sa le propone; Lll. ComiSIón
permanente opina: Qtle proceda acordar el ingresu en la
Orden civil de Bmeficenci~ del c¡¡rabinero de lB coman-
daucia de E3t9pona Juan LÓlle~ Sáncllez.•-Y confor-
má.ndose S. M. el &3Y (q. D. g.l con el preinserto dic~a-
lU'J!l, se ha servido r~solV!:lr e'Hao en el mismo se propo- 1 Exemo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación,
na y otorgar id interesado 1:\ CCUll de tercera clase de la I en real orden de 28 de diciembre último, se dijo á este
Otden civIl de B mc:ficon::ia. t, ., ¡ de la Guerra lo siguiente: ..
Dd real od.JQ lo') trailla.to (1 V. E. para su ?OnOOlDllento e Remitido á inbrme da la Coml81ón perman('lute del
y demás ~fectos, ~omo ll-lilultad'J de su ~scrlto de .15 de , Oonsfjll de I{;stad'J llll?-xperliente de propuesta dt:l ingreso
In 'yo últtmo. 0108 gllarJe sí. V. E. mucho", 81"i.0'3. Ma.·. t en la Ül'dell civil de Bl:lueticencia. dol (~~.rtl blOero Qe mar
'hi"t ~o de e:l'1J:O de 1909. ~ de la com~mdllucj1\de Granada, Miguel Priet~ Sánchez,
PaIMo DE RIVERA. I por los sorvicios pro¡¡,tadotl ealvfm}lJ ti. Dolores Jíménez y
; Antonio GOllzález; de perecer lih(¡~ado8 t>n agU6B del Va-
l, rader.o de Motril en 11 de ~eptieLUbre de 1907, dicho alto
, OuerpQ, CaD feche. 4 del fletual, ha emitido el dictamen
l siguiente:-cExcmo. Sr.:-La. ComilSión perm.an~nte del
¡ Consejo de E8t~do ha eX8,wia:lI~..dol en cumplimiento de
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fims cont\iguientee. Di~ ~oard.e ti V. E. muchos ll1los.
Mac;.rid 20 de enero de 1909.
PRIMO DE RIVKRA
I
"SefiO! Presidente del Cnnseja Supremo de Guerra y Ma.
rIna.
.Exomo. Sr.: Accediendo lÍo lo solicitado por el pri-
mer teniente de lB GUllrdia civil D. Rafael Almirón Can-
tero. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
Ell!e COlli!ejo Supremo en 12 del mes actual, ee ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con dona.
Mf>ria Luisa. Ortega y GaTeia.
De rAal orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demé@ efecto8. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 20 de enero de 1909.
PlUMO DlI RIVERA
M.atrimonlol
leal orden dictade. por el l\1ini!'ltf>rio del dtgno car~1) de
V. E'l el expediente de propoesto. de il1¡¡WiO en l¡¡. Orden
civil de B~meficenci. de Miguel Prieto Sánchc7, cBrnbi- !
nero de mar de la comandancia de Granada.-R~sulta '~
de 108 antecedente! que en la maüana del 11 de septiem- ¡ Sanor Oapitán general de la tercera región.
bre de 1907 se eliltaba ball!1ndo en la playa del Varade- t Sanoras Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
ro de Motril, una joven de 21 a110s llamada O.. Dolores ~ rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Jimónez Oastillc.,; para substraerse á las miradas del PÚ-¡
bUco ee separó unos cuare;:¡la metros de la orilla. del. • ....-----
mar, pero habiendo ptJrdído pie se vió en inmineute pe-
ligro de perecer 8h'jgada.-Luch~ba violentamente con SlaOIÓN DE mS'rlttJOOION, I:.ECL'D'T.uaEN'lO
las olal', 'J al notarlo el pescador Antonio González Bar- t y OtrElÍros DIVIE.SOS
bero, s~ lanzó al agua para prtstarle auxilio, pero la 1
joven se le asió tan fuertemente por encima de loe hom- Deatinol
bros, que impidiéndole todo movimiento le arra9traba al ....
fondo, y seguramente hubiesen p~recido ambos ~i no se ~~cmo. Sr.: . ~n v~sta del ~ert1ficado. facultatIvo, qU6'
arroja vestido como estaba el carabinero Miguel Prieto, remItI? tí {'ste MInIsterIO el CapItán general de la pnme-
quien log¡'.fl. llegar hasta el a{lir.tado grupo y valiéndose ra re~lón ~n 8 del mes actual, por ~l q?6. BO cO~J:)J:u«,ba
de una há.bil maniobra hizo que la joven eoltara en par- qu~ el temente coronel de la GuardIa Clv!l D. Marl.IR Plzá
te al pescador, á quienes pudo remolcar hasta la orilla, PUlg, de reemplazo, po~ enfermo, en.la CItada ~egló~,. B6
logrando salvarles.-Tllnto la informaci6n tsstifi(!al como l. encuen~ra en la a.c~nahdad restableClrlo y en dIspOEliClón
la de las autoridades, ee favorable.-El flsca.l estima que de p.res.a~ el ssrVIClO de eu clas€', el. Rey (q. D. g.) se ha
ee ha. hecho acreedor al ingreso en la Orden civil de Be- ser-YIdo .dJspouer que el expresado jefa ses. colocado en
neficencia y para esta gracia le proponen el auditor yel actIvo cuando le eorr~spond9. , _Capit~n general de Sevilla.-Coneiderando que el hecho 1 De real oden I? dIgo á V. E. para' S\l conr;elnnento y
desorIto está comprendido, por la abnegación y caridad ,de!Dá,!l efectos. DIOS gURrde á V. E. muchos allos. Ma-
que revela, en\re los que enumara el arto 1.- del real den dnd 20 de enero de 1909.
creto de 27 de diciembre de 1857, pues el eludido eara- PRIMO DI RIVRltA
binero expuso eu vida, según del e~pedieute resulta, por Sallor Director general de la Guardia civil.
Ilalvar la de dos personas.-Y conSIderando que el pes-
cador Anto~io Gondlez Barbero expuso también grave- Sellor Uapitán general de la primera región.
mente eu Vida, según se afirma por la!'! autoridades y
testigos que decllmm, sin que se haya ampliado el ex-
padiente con relación al rniltmo.-La Cl)Juisión perma-
nente del Consejo de E!!Lado opina: Que procede conce-
der el ingreso ell la Orden civil de Beneficencia al cara-
binero D. M.iguel Prieto y ampliar el pxp~diente depu-
rando el hecho realizado por Antonio González Bubero
por si lae autoridades correspondientes conceptúan qu~
deben proponerle para una reeompens8.:t-Y conformán-
dOlle S. M. el Rey (q. D. g.) con el preiuserto dictamen,
ee ha eervido disponer como en el mismo ee propone y
otorga.r al intereB~do la cruz de tercera clase de la Orden
civil ne B~neficenc;a.)
De real orden lo trac1ario á V. E. para su conoci-
miento y demás efecto!1, como resultado de su escrito de
14 de mayo últiwo. DíDS ~uardo á V. E: muchos anos.
Madrid 20 de enero de 1909.
PBIIIO D. RIVBRA
Sanor Capitán general de la segunda. región.
Sanor Director geueral de Oarabineroe.
Sef'l.ores Director general de la Guardia civil y Capitán
general de la segunda región.
• E
Ratiros
Excmo. Sr.: Cumplienilo en 28 del preeente mes la .
edad reglamentaria para d retiro forzoso Al capitá.n ho- ¡
norifico, primer teniente da Iafautería (E. R.), D. Juan .
Ruiz Pérez. retirado por Guerra, y que tienfl su re~írleu·
oia en Valencia, el Rey (q. D. g.) ha tilDido á bi<m dispo- ~
ner cause baja en la nómina de retirados de esa región y
que desde 1.0 del eutra.nte mes de febrero Be le ab)l)n ¡ o.' !
la Delegación de Hacienda. de la citada provincia el ht4- ;
be! de 168,75 peeetas melisllBle. que, en definitiva, Id fué !
aSIgnado por real orden de 24 de abril de 1903 (D. O. ¡.IÍ- !
mero 90), de acuerdo con lo 'informado por el Conseju tlU-
premo de Guerra y Marina, COJ'O comp.r;;ndido eu la lfY
de 8 de enero de .1902 (c. L. UÚlÚ. 26).
Pe leal ordep 11,} digo á Y,.~, VlUa tlU conocimiento y
Reserva gratuita
Excmo. Sr.:. .En . vi'lts de la instancia que V. E.
c~rsó á este MUl1sterlO en 9 del mes anterior, promo-
vIdo, por el sargento lie la Guardia Oivil, I;'etirado, don
Pedro Cerdán Hernálldez, en eúplica. de que se la conce-,
d8 el empleo de segundo teniente de la .reSAl'va gratuita.
el R~y (q. D. g.) ee ha servido concedEr al interesado el
referlrio empleo con la antigüedt1'd de 17 de noviembre
de 1908, por reunir las condiciones prevenidas en el leal
decreto de 16 de'diciembre de 1891 (U. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
rlemáe efectos. Dios guarde á V.' E. muchos afiol!l. Ma-
drid 20 de enero de 1909.
PltlJlO DE RI'VlIU
St!11or Oapitán general de la tercera región.
S~11or Director general de la Guardia civil.
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DISPOSICIONES
a. 18 Stl'IMlltaria J SteeiOlll. •• utI Hinist!ri~
J •• lo DipendlDOiu ..trll.
SECCION DE lPIFA"TERIA
Destino.
C.itoolar. El Excmo. Senor Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que para cubrir una vacante de cor-
neta qUEl existe en la tercera sección de la Escuela Oen-
tral de Tiro, se proceda por el regimiento Infantería de
la Reina núm. 2, á nombrar uno de los de esta olase con
destinl;) al referido centro de ensefiBnze.j teniendo presen-
te que el del!lignado debe reunir las condicionel'! qne de-
termina la real orden de 20 de mayo de 1906 (O. L. nú-
mero 72), cuya alta y baja tendrá lugar en la próxima
revista de comisario.
Dios guarde á V••• muchos afios. Madrid 20 de
enero da 1909.
El Jefe de 1& Sección,
Enrique Crespo 11 Zaso.
Sellor•••
Excmos. Sellores Capitanes generales de la primera y
segunda regiones, Director de la Escuela Clintral de
Tiro y Ordenador de pagos de Guerra.
Vacantes
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
de"l vigente reglamlnto, una plaza de músico de tercera, co-
rrespondiente á clarinete, que se halla vacante en el re-
~imiento de Afdca núm. 68, cuya plana mayor reside en
Melilla, de orden cel Excmo. Sr. Minil?tro de la Guerra se
anuncia el oportuno concurso, en el cual podrán tomar
parta loa individuos de la clase civil qua lo deseen y re-
UDan las condiciones y circunstancias personales exigidas
por laa vigente! disposiciones..
LBS solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el d1a 25 del actual.
Madrid 20 de enero de 1909.
mJefe de la Sección.
Enrique Orespo y Zaeo
•
Circtilar. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, una plaza de músico de tercera
correspondiente á clarinete, que sa halla vacante en el
regimiento Infantería de E9patla núm. 46, coya plana
mayor reside en Cartagena, de orden del Excmo. Se110r
Ministro de la Goerra se anuncia el oportuno concurso,
en el cual podrán tomar parte los individuos de la clase
civil que lo deseen y reunan las condiciones y circuns-
tancias personales exigidas por ]as vigentes disposiciones.
Las solioitudes se dirig-irán 81 jefe d(-l expresado cuer-
po, terminando su admi$ión el dí!\ 28 del ar.toaJ. .
Madrid 20 de enero de 1909. .
El Jofe de la Sección,
Enrit1.ue Orespo y ga#o.
Circular. Debiendo (;ubriree por (ll1oflic~ón, á tenor
del vigl)nte reglam!'l1'.te, uut', pluzfl. de mÚilico d<l tHm'J'n
correspondiente á cl~rinete en sí b, que se h~lla vacante
en el regimiento Infantería de Canfabria núm. 39, cuya
© Ministerio de Defensa·
plp,na mayor reside en Pamplona, de orden del Excelen-
thiwo Senor Minietro do la Guerra se anuncia el oportu-
no concurso, en el cual podráo tomar parte· los indivi-
duos de la clase civil que lo deseen y reunsn las condi-
cionfs y cirounstancias perl!on~les exigidas por las vigen-
tes diep(eieiones.
Lll.S Eolicitudes se diricirán al jefe del expresado cuer-
po, terminsndo BU admisión el día 3 de febrero próximo.
Ml1ddd 20 de enero de 1909.
El Jefe de la Seccl.ón,
Enriqt4tJ Crespo y Zalo.
--_m__...._---
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, BECLU'I'AKIlN'IO
y OUEnPOB DIVERSOS
llCf¿¡cias
Ea visto. de la instancia plom(¡vide por el alumno d9
f8t\ Academia t'on Lisardo Dovsl Bravo, '1 del certifica-
do facultativo que se acomp&ila, da orden del Exoelentí-
Fimo Sef\or Mini3tro de la Guerra le hm sido concedí-
des dos meS!?B de licencia. por enfermo para el Ferrol.
DiOR goarde á V. 13. muchea a11os. Madrid 20 do ene-
ro de 19\i9.
Ellefe de la Booclón.
E f·anCZ8CO Martín Arroe.
S9fior Director de la Academia de Infantería.
Excmo8. Sefieres Oapitanea generales de la primera y
octava regiones.
__.'WWtl.....'"
En vista de la instancia promovida por el alumno de
689. Acarlemia don Carlos Blanco Izaga, y del certifioado
bcultativo que 81;) acompa.na, de orden del Exomo. Sefior
Ministro de la Guerra le he. sido concedido un mes de
licencia por enfermo pal'a OrGulla (Vizcaya).
Dioa ~uarde á V. S. muchos anos. Madrid 20 de
enero de 1909.
El Jefe de la Sección,
Fnincisco Martín ,Arrúe
Senor Director de la Academh de Infantería.
Excmofil. Setiores OapUanes generales de la primera y
sexta regiones•
"--
CONSEJO $UPRE MU DE GUE RRA V MARINA
Penl1ione,
Excmo. Er.: Irste CODeej •.) aupr~mo, en virtud de las
facultades oua le e(,ltán cr.nfE'rirle.F, ha examinado el ex-
pedíentll pr¡,movido por 0.'- Maria Jesús del Pozo Pedra-
za, viuria dalas /;l3~undail rmptitlS riel escribiente dal cuer-
po Auxiliar dA Admioiet.l'arióu Militar, con sueldo men-
sual de 10;1,16 pesetiu!, D. Baldomero Carmona Cruz. en
solicitud de pagas de tocna; y en Q(Juerdo de 8 del mee ac-
tual, ha dp.clarado que la recmrente carece de dereoho á
lo que prp.tende, pueetQ que según la bale 6.- del arto 'l.o
del re~lamento del cue...po Á, que pertenecía el causante,
fecha 8 de enero de 1887 (C. .L. núm. 2), lag inrlividuo9
del millmo que diafruten suelrlo menor ete 1.500 pesetas
¡ nI a1\O !'lon c!:n~UerndcFl co~:o Fl;¡r~ellto~1 y como ~~t.lt dr.-
. fl[.\ l;~ eett! inco;:':·or~dl', 11 1 }Vh:,teph l~Uit:.;l'. SC'.l uescstima.
olla instancia. . .
Lo que m9..nifiesto Ii V. E. para sq conoci~ientoy efec..
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•
Polavü;tJ
fJc.llor •••
Ra;iros
Ctr"cular. Exemo. Sr.: En virtud de las facultada!!
conferil18El á este ÜÚIIStijo Supremo por ley de 13 de ene-
ro de 1904, ha ac:,l'dado claeHicar en Ja 'situación da re-
tirado, ce'n derachlJ 9.1 hu.hel7 llJ¡meual qua á caeJa uno se
le eetlQ18, á loa ief,o~8, dh1iolle:!l é individuns d\l tropa que
figuraD en la Biguieont~ rc!Jwión, qt1~ da principi1 cou al
coronel de !ngeuier;'1:l O. Ricardo Seco Bittini y termina
con el carabiu(!rn ~:!anuGI Zorzano Ramiraz.
Lo qua comuuico 0á, V. E. pmB el) couocimÍl:mto y
efectos consiguiente!:'. Dioa guarde á. V. E. Dlu~ho5aflos.
Madrid 21 de euero de 1909.
Po1.aIf¡ieja
Excmo. S¡ ñ:-or Gobnnndor militar de León.
capítulo 8.° del reglamento del Montepío Militar, más
¡¡&l.-C. ello precisa lp.wita cese del sueldo que disfrutaba BU
! refe,ddo esposo al falleeer.¡ Lo que manifiesto tí V. E. para 811 conocimiento yí (,{ecto!! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
J Madrid. 20 de enero de 1909.
toe comiguienteB., Díos guarde á. V. E. muchos 6tiO~.
Madrid 20 do enero de 1\109.
Polavieja
Excmo. SeBor Gobernador mil!tar de S9villa.
Excmo. Sl'.: E~te Con: ::,jo Supremo, eo virttl~ de
ha facultalies que le rfitá.~l confp.ritl:;.~, ha examint>.do el
l!xpe:ii(~ll t.e promovido por dofla Coa8uelo Alvarez Garcie,
viula .Id srg;.mdo t¡:nieuto de Inflluterb, ntirari(:<, don
Manuel ~oaJcl\rn!l Len:!ob'l)'e, Hl s")iidtud do persióo, y
eo ncuedo de 13 del Uit:B :wtual ha doc!aTll.rio qt1(~ ;l\
iuter' Bada carece de derecho tí. lo q'Je solicita por llú h~­
llana COli'P1E'Ildida. en Iriogl1na diflpo~ición que trate
Rcnrca cf:l particular, porqu9 RU marido a.l conha'¡l ma-
tdQ1oll~o Ion 8 dEl HIero de 1900 no contaba 12 anos l]o:;
. (jfectivoé' 8,)} vi ¡,op qUt' p:lm P03H le~ar dtlJeci¡oo l)it.~-¡voll
t BU f"mdia f':xi-g'J la di~p(:sición primera de la koy óe
22 de julio (le 18\Jl (C. L. nltu). 278), y como al pasH"á In
eitullc:Óli I!e retiradu tampoco ('(lot:lb,.12 I\r.oe (~e 6rrvie:ics
que exi~e la ley (ie 9 de f:lllero dCi 1905 le. L. mím 9), af;
desestima la ir stúncia. Al p:c.pÍo til~mpo B(;tlcrda que
d único bl!llE't!(ÜO fl. que llll(}:1e tll'lpirar 16 rccorrentll t-~
1105 paw.~ de t,(!CfiS COUJ(J ccunprf;!u¿idu' en el arlf:;ulo 1.1.
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
-
IIAB~. J'~o1U PUNTO
que 101 en que deben empesar DB RBSIDE!lOU DI! LOS Ia'i·SII.sJ.DOll
NOllBR"ll:B Empleol A.rmas ó cuerpOl Puntos por donde correspollde í. percibirlo OBBlfRVA.OIONEildesean cóbrar
Pelatal mi. Dla Jiu .Año Puoblo ProvinoIa ~
--- --
· Coronel ..... lngenler'os ••••••••••• Madrid .•..•.••••. 552 50 Malirld .••••.••••. Maldrid •••••••..•.
· T. coronel •. Infantería ............ Idem ••••.•..••••. ~50 00 Idem •.•.••••.•. •• Idem .•••.••••• •••
· Otro .•.• , '" [dem................ Idem •.•.•.••••••. 450 00 Idem..•.••••.•••. Idem •.••••••.••••
· Archivero 2.0 Oficina. Militares ..... Barcelona ••••••••. 450 00 Barcelona•••••••.• Barcelona ••.••••• Tiene derecho á revistar de
oficio.
· T. coronel. .. Infanteria ••••••••••. Burgod ••.••.••••. 450 00 Burgos.•..••.•..•• Burgos............
· Otro........ Caballería............ Barcelona••••••••• 450 00 Barcelona•.••••..• Barcelona•••••••.•
· Coman,dante Infantería ............ Valencia .......... ,375 00 Valencia .••.••••.. Valencia•.•••••••.
• Otro........ Idem .•.••••••••••••. Madrid •.•••..•••. 37ó 00 Madrid •..•••...• , Madrid ..•••••••.•
· Otro ........ Idem................. Zaragoza ••.•••••. 375 00 Zaragoza•••••••••. Zar.goza •••••••••.
• Ot~o (E. R.) Idem •••••••••••••••• Murcia •••••.••••. 875 00 Murcia ..••••••••. Murcia •..••••••••
· .Otro. • • . • • •• Idem ••.••••••••••.•• 'Toledo .•••••••.••• 375 00 Toledo••.••••• • .•• Toledo ..••.•.••.•.
ritán d'¡Ejércitopara
• efectosdere· Alabarderos .......... Madrid••.••.••.••. 2!l5 00 Madrid .•.••.•..•• Madrid •••.•••••••
tiro, guardia .
del R. C. de
· Otro ídem íd.
2.0 T.te, cabo
del R. C. de Idam •..•............ Idem .••••••.••••. 245 00 [dem .••.••••••••• Idem............ "
• Cap. (E. R.). Infantería............ Guipúzcoa •••.•••. 291 66 San Sebastián ••••. Gulpúzca .•••••••.
· Otro (íd.) ••• Idem •••••..••••.•.•. Córdoba........... 262 50 pórdoba .••.••••.. Córdoba •. ,•••••••.
Otro ...... 1 Idem ................ Barcelona .••••••• 291 66 Barcelona••••••••• Barcelona•••••.••
rp~~·p~~r... ················ Valencia •••••••••. 262 50 Valencia.......... Valencia••••.••.••
efectos de re- 1.0 febrero •• 1909tiro, l.er Te·
• niente sarg.o Alabarderos•••••••••• Badajoz••••••••••• 245 00 )BadajOz•.•••••••.• Badajoz•••...••••.
2.0 del Real
Cuerpo de••
~AnXil. mayor
z de Ofi. Per- Artillería •••.••.•••.• Madrid •.••••••••• 225 00 Madrid•••••••••••• Madrid •••.•.••••
. / sonal del mll.-
teriaL •••••
· Veter.o 1.0 •• Veterinaria Militar•.. Barcelona.••.••••. 262 líO Barcelona ••..•.••• Barcelona .•••••••.
· Capitán..... Guardia Civil••••••••. Baleares •••••.••.• 262 50 Campos........... Baleares ••••.••.•.
3 Otro (E. R.) . Infantería •••.••••••• Madrid ••••••••••• 2!ll 66 Madrid •••••••••.. Madrid •••.••.•.••
, Otro (íd.) .... Caba.llería............ Alava............. 262 50 Alllva............. AlSV& .,. ~ •••••••••
Ame. ~.a clase Administración Militar Madrid .•••••••••• 150 00 Madrid •••••••••• Madrid .•••••••••.
, 2.° teniente
(E. R.) ..... Guardia Civil......... Santander ........ 158 63 Santander......... Santander•••.•••••
Otro (íd.).... ldem .•.••••••••••••• Gerona .. , •. , ... ,. 137 48 Cassa de la Selva .. Gerona .• , •••• ,' ..
, Obr.o ajusta-
dor 1.a clase Artillería............. Granada •••••••••• 41 3'1 Granada..•.•••••• Granada •••.•••••.
Sargento .... Guardia Civil •••••••• Almerla.••..••••. " 100 00 Almaría........... AlmeríIA ..... oo' ••
Otro ..•...•• Carabineros.......... Gerona •••.••••••• 37 50 Gerona .•..••••.• Gerona .•.•••••••.
Otro •...•.•• Guardia Civil.•.•••••. Badajoz.••••.••.•• 100 00 Riv.& del Fresno••• Badajoz •••.•.•••.
, Otro........ Infautería............ Zaragoza .•••..•••• 66 25 Zaragoza••.•••.••• Zllragoza••...•..•.
Otro ........ Guardia Civil •••••••• Ciudad-Real....... 45 00 Ciudad·Real ••••••. ClUdad·Real. ••..•.
, Otro••••••• , Carabineros •.•••••••• Alicante .••.•••••• 100 00 Benidorm••••..••• Alicante ••••••••••
Oabo........ Guardia Civil ..•••••• Albacete •••••••••• 28 13 Albacete •••••••••• Albacete ••••••••..
, Otro .•••••.. Carabinerol .••••..••• Granada ••..•••••• ~2 60 Granada .•. , •• , 11. Glanada.•• 11. ti ••
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NOMBRES E'Ilpleo. Arm.. 6 OUlllr¡>O' Pauto por donde oorresponde ;. plllrolbirlo OB!~ERVA.OIONBS
d...r.n oobrar
--
- . .. -
Pellllta. 0&1. Dla K.. ilo Pueblo Prol'IDcla
--- -- -
Eugenio Pérell Pérez.•••••••••. Oabo .•••••. Guardia Civil' •••••••• Vizcaya.••.••.•..• 22 60 Bilbao •..••.••••.• Vizcaya...........
Jaime Blsbal Palon .••••••••••• Oarablnero .. Oarabineros •.•.•••••• Balesres •....••.•• 22 60 Baleares .•••.••.•. Baleares •.••.••.•.
JOlé Bafi6n Penalva ........... Otro .••.•••• Idem ••••••.•••.•.••• Alicante •.••••.•.. 22 60 Alicante ..••..•.•• Alicante .••••..••.
Pedro Cerdá Jlménez ••.•••.••. Otro•••••••. Idem •••••••••••••••. Murcia ••..••••... 22 60 Murcia •.•••••••.• Murcia ...........
Franc!sco Clarós Robles•••••••• Otro•.•.•••• Idem •......•........ Málaga .•..••.•••• 22 60 Málaga •.•••••.••• Málaga •••••••..•.
Martín Etulaín Elizalde •.••.••. G. civil..... Guardia Civil ••••..•• Navarra.••••..•••. 22 60 Irurózqui ......... Navarra ..........
José Fornieles Ruill •.•.•..••••• Carabinero .. Carabineros .•••..•••. Almeria........... 22 60 Roquetas ••••••..• Almeda ..•••...•.
Jnan Frenlche Rodrfgnéz•••.••• Otro •••••••. Idem .•.••••••.•••••• Huelva ........... 22 60 HuelvR .•..•.•.••. Huelva...........
Tlmoteo Garcfa Martín•••••••.. Otro ........ Idem .•.......•.. , ... Madrid ••••••••••. 22 60 Madrid .••••.•.•.. Madrid •••••••.•.•
José Gutlérrez Pérez •••••.•••• Otro .••••••• ldem .......•.•...... Barcelona •••.•.•. 22 60 Barcelona ••..•.••• Barcelona•••.••••.Salvador Gracia Gil •..••••••.•• G. civil..... Guardia Civil. .••.•.• Madrid ..••••.•.•. 22 60 Madrid ••••••••••. Madrid ••.••••••.
Antonio Hernández llernández. Otro•..••••. Idem .•..•.••••••.••. Salamanca ••.•• '" 23 60 Salamanca •••••• salamanca •••.•••.
Manuel Hernández Pére:¡ .•••••• Cllrrablnero •• Oarabinero........... BarcelonR ••••••••. 22 60 Barcelona.••••••.. Barcelona.••.••.•.Policarpo López Cabrera ••••••. Otro •.••••.. [dem .•••.••••.•.•••. Idem............. 28 18 Idem............. lliem .••••••••.•••
Jolé Morales Llduefia •••••.•••. Otro........ Idem •••..•••.••••••. Almeria........... 23 60 Adra.............. Almeda•.•.••••.•.Pedl'o Mencia Garcia•.• '•••••••• Otro ••••••.• Idem .••••••••.•.•••• Corufia ••.••..•••• 22 60 Corufta ...•....... COrulia •••••••••••
Pablo Miguel Calvo •••.••.••••. Otro .•••.••• Idem ••••••.••••••••• Vizcaya........... 22 60 Bilbao .••••••••••• Vizcaya...........Nlcanor Martín C&rretero....... Otro........ ldem ••••..•••.•••••. ldem •.••.•.••••••. 22 60 febrero •• 1909 Plencla•.••••••••. Idem ••••.•••.••..Leandro Monreal Labiano••••• G. civil..... GuardIa Civil •••••.•• Navarra........... 22 60 1.0 Pamplona. .• : •••.•. Navarra ..........
FrauciBCO Olmo Mármol. .•••••• Otro •.•••••. [dem •••.••••••••••.. Gerona ••••••••••• 22 60 Oasea de la Selva. •• Gerona .•.••.••••.íMás la pensión mensual de
D. Rafael Prohens Prohene ••••• Otro .••••••. 2,60 pesetas, por una cruz[dem •••••••••.•.••.• Baleares •....•••.. 22 60 B:lIearell ...•••.••• Baleares •.••••••••t del Mérito Na val vitalicia
que posee.
Antonio PeInado Oardona •••.•. Otro ...••.•. rdem .•.•••.••••••••• Albacete .......... 22 60 Albaceto ....•..••. Albacete •...••...•JOlé Pérez Ortega.............. Carabinero .• Carabinero •.••••••••• MurcIa •••••••••.• 28 13 Oartagena••.••.••. Mul'cIa ••.••••••..Juan Parra Gallndo.••.••••.•.• G. civil ..... Guardia civil••••••••• Almeria•.•..••.•.. 28 13 Alolerfa. •.•..•.•• , Almería...........Tlmoteo Pérez Fernández....... Oarablnero •. Oarablnero •.••••••••• Cádlz•.••.•••••••. 2'3 13 Chiclana .••.•••••. Cádiz .•••••••••••.Antonio Pal08 Miralles •.••••••• Otro........ Idem •.•••••••••.•.•• Oastellón ......... 28 13 ForcRll .••••...•.. Castellón: •••••••..Juan Rodrfguez López.......... G. civil .••.• Guardia civil••••••••. Toledo ............ 2'1 13 Talayera de la Reina Toledo•••••..••.•.Jerónimo Sitjar Roig•••• : • " ••. Otro•.•••... Idem ••••••••••.••••• Baleares .•••.••••. 28 13 Baleares.......... Baleares ••••••.•• '.Agustín Sánchell SánG,hez•••••.. Carabinero •. Carabinero..•••..•••• ialamanca .•.•••.. 22 líO Pedro sello de los
Arres •.••.•••••. Salamanca••..••••Roperto Bánchez Cómitre.••.. " Cabo........ Guardia civil•.••••••• Badajoz ........... 28 . 18 Alburquerque •.••. Badajoz••••••..•••Nwanor Utrera Cordero ....••.• Carabinero .. Carabinero••••••.•••. Málaga •••••.••.•. 22 60 Málaga •.•••.•.••. Málaglt ••••••.••••I4annel Zorzano Ramfrez ••.••.• Otro .......• Idem .............. '. Navarra •.••..•.•• 28 13 Valcarlos ••.••.••• Navarrl,l....... ,.•••1I 11 I . ~'~.;J
.lladrtd 21 ¡le enero de 1'i109.-l'olat1ieja.
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186 22 enero 1909 ó. O. nmn.17
Ellnspeetor gcncml.
Arturo A.18ma
El Inspector general.
Arturo Alsina
El InIlpector general.
Arturo AlBina.
"'._".-.-...wa.ll¡"~""..
Sr.l1or...
Seibr...
Circular. La Junta. de ellta Inspección ganfrnl, en
ueo de lae atribucic'nes qua le cOllCe¡!e la ren.l orden cir-
cular de 16 de junio de 1903 (D. O. nóm. 130) vel a.rt.f·
culo 57 del real decreto de 9 de diciembre de 1904 (DIA'
RIO OFICIAL núm. 276J, en sesión del dfa. 9 del -corriente
mes, por no baber Bí<\o reclamado dentro del pllJZO legal,
acordó declarar incurso en caducidad el cródito por su-
miníBtrcs al primer batllll(ln del regimiento Iufauteria de
lSllhella Católica nlÍm.,75, imp(Jrtaute 1.2(n,20 pesetns
de D. Pablo Iglesiss, quien eu el c~so de no (8~'U confor-
me con la citada. reeolueión, puede recurr:jr en alzada.
contra. ella ante el-Tribuual Contencioso Aliminütrativo.
Dioa guarde á V.,.. muchos afios. Madrid 20 de
eDelO de 1909.
Sueldo" haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista de ]a instancia cursada por
. V. E. en 14 de octubre úUimo, promovida por el médico
, ':~'r" '~:'t\ 1:: r;:U:/I.,_ !x'''\lnd6l'~ ~u.e!t~n re~r:rdr {!\ ~,l~~,.1fl.
t: .nlt.~.:~ c:lL~, ;.;·\:-Y~~ e~ 'I'i,'ib¡lns.. \ O~·~te:;:¡ti:J[S(j /~··1í~Ü:·JIJ~r¿:..­
tlVú,
Dios guarde á V .•.. muche,e afio!!. Madrid 20 de
enoro de 1909.
El Inspector general,
Arturo Alsina
--..._~,"",..-._.
•• - .._ .......,.,."t..~ .••••.
rréditD;~ dil tmrúmar
~;¡~~~:~.: ...,.~~:~~: n=~~:·~:~1.:~~t, ~~ ~... r:~ f·~~~::~~~r~~~~~.·~
:-,.:\}:J -~.~\~~~ ~~~: ¡~:~ ~.~:: i~'l .,w.•~ ~.~:~ ';~t¿"ro
Sefior••••
Sl:'fi{rr, ••••
Sefl.ol • ••••
Oircular. El, pá.rrafo sagunrlo :10 la drcuhir de HIta
Iuspeción genetl':t de ft)c~~, 9 dlj.~~(;tnl?ro de 1907 (DIA«~o l'
OFICTAL nú~. 22i)~, qU:llie. lll!~:~Ifici1.';O en la ful'roa 51- I 5611('1'•••
guíeü te . ¡
Lrw Oúmísi-'lIEH l;c¡uEilad,r::t~, hf.r,~n entro~a do lús i
rCFgl1ll.raÚl! llon.liuativ(,a que p'J!' t"sttl. IOSlpp.cción ~eHe~',ill I Circular. L:\ Jtlilt~ tie ~sLa IIl!!pf(l(:ÍóLl ;{et¡p,rl1\ en
se lt.i!! remitt" tí :\8 i.ütürE~:~Hks directos, h.::rederol' ~'.'I IOll ¡11~0 de laBat"itmcio[¡Es qu~ It) ¡~oll(led,e lGo reJ.\ fl: d,,11 cir-
fallt'::Í'icF., Ó á qtliOll':;i! kgallllede loa rt-;pr~aant€; E8~O lit· , cnlar (:le lO-d~ junio na 1903 (D. O. núm. 130) y el ill'-
time IWl:wrdo, (In ammte dR.I,.\ J\Juta CIlls1fbHlor~d.e hs ; ,bulo 51 \;el r;,1l1 decretó de 9 de diciembre, ()n 1~04
objg~dollee proc('-d('nt~e d.e Ull!amar. . ; (D. O. nom. 2i5), en ~68iéu'tlel dfa 9 del C(:dr-llta me@,
DIOS guarde á V... muchas el1es. Mfl.dritt 19 de 1 por no haber sido lec!swll,flu dmtro del ple.zfl legal,
enero de 1909. . aüúrdó declarar ineurllO 0\ CadnCl{lt~(l fll crédito p(lr eu-
El Im;>ector general, ' 1 r f
A:rtul"O Alsina. : ;úin;¡;tros 8-\ t"ro3\:1' bat;¿j i;líl de! l"t'ghniúntn -. <luter lJ.
! de Alfonso xnr, núm. \>2, impp.rtante 7 pes~ttl.", rhl ba-
; ta.llón Provi;;íQnul'de (]l.lnliris9. '
! Di'-s guarde á \' .. ~ umch(~a ~no~.· M8dri~~ 20 enero
l.' de lS0~.
(i,.cular. La Junta de El~tR IU'jp~cei(m g\:,ll"rIlJ, t'Il ,_ El IUQpector l!em!ral,
Arturo' Alsina.uso de lss atribncLms que lü COHc.)(óe la renl ordE'n cir- ¡'
cular de 16 de jnn~o do H303 (0. O. núm. 130) y f~l sl'tf- Sffior.•.
(,ulo 57 roe} r~Bl decrl't,~ de 9 niJ .1iciemIJre de 19C4 (;~L1.-
RIO OFICIAL uom. 275), en 8es i ón <lel dfa 9 del cordelJta
IDE'!!, pOI: 110 habar sido l'Gcla m~do dmtra del plazo lega.!, (.i,·cular. La Junta de esta IU6p&lcdón ge13ual, en
scotdó o.cclnrer incu;aú <:n <:s'lueidld el CJéHtQ por EU· uso de 1118 airihuc,ioJJfS qU<l le <:(Jncede le. ra'\l l'; <.ku oh'.
~ir.ótros :¡,l bata.HÓu (XíJedlcil,l'a"io ti Filh.liufl8 nú.a. 11, I f'nlar (le 16 de jpn~:1 Jo) 1903 (D. O, núm. 130) y ~lllrtf.
unpolt..'mte 19.000 pe~elM, dd Bl\z¡1l: de Farruco, cuyo! cnlo 67 ,:el rélal decleto de 9 rlo diczembrt'l d~ H-04 (OlA-
8cree<lol' Ó ncr<:edor~f3, cm el c:.so da no tl:t!'r conformes I RIO OFICIAL nÚ.n. 275), en 8~8¡ón del ai~ 9 ~d corriento
CI\11 la dtt'_d~ rf'foluclllo. pON~"n r€cn"rir 611 al7:a-Ja cm.::- I IDe!!, pur UI) LlI.ot!r SiúO rt.-clll.i1ltl.Jo dt'ntm del p~llZ Ilegal,
tIa fOlla linte el Tribunal Coolenei( S~ Admillia~l"~ttvo. acor.aó d~chwllr ÜH,ur.;{) (!~ \)lLt'luci,;o.d el cré lit 1 por 6U-
DIOS guarde t)¡ V..• muchf's ano:". Mwlrid. 20 enE/ro ministrollal priml'lr batallon {b;; regí'llient'l In f:-\ o t.\,.fa. de
de 1909. Alfonso XIII núm. 62, importante 76,26 pe8I;tf.!!, de los
Jl'J Inlpl\clor lleDOrl1, Sa11ore9Iriondo y OQWp¡¡,f\Íil ,.loe Clulloit'S, en f11 Cll;¡O da no
A,.turo Alsina. Iestar couformeil <.ou lA ciLf11l. ,rsr,lución, pueden ie~utdr
en alzada contra ella, ante el l'r~bUllal Oontencioso Ad-
miniatrativo. '
..... -- I Dios ~narrie á V.... lUut:h;)F.J afiop.. Ma;hH 20 de
enero de 1909.Czrcular. La Junta do ~d¡¡, L¡¡pf.Cióo general, f:n
uao de las at.rihucio1.JE'8 qno 113 \:0nct~dú la real orden cir-
cula!' de 16 de junio de 1903 (D. O. nÚm. 130) y ..1 artf·
cuk 5/ df.\1 renl decrrto dti 9 de diciembre de 1904 (DIA-
RIO OFICIAL núm. ~75~, en stElÍt)n elel dí,¡ 9 del conhmie
mel!, acordó declarar Jn(:urso en cadncida'j, por llO hl·,bar
sido reclamado dentro del plazo 11"gal, el crédito por su-
ministros al primp.r batallón del regimiento Iufa.nt9iÍa
de Tatuán núm. 45, jmpartante 26,58 peseta!, del regi-
miento CaballeJia de S3S(U8 nóm. 22.
Dioll ~uarde á ,V •••• mucho8 allca. Madrid 20 da
enero de 1909.
Ci,.cular. La Junta de (sta Inepecd,c,n general, en
uso de las stribuoioms que le eoncade la real orden cir·
culat de 16 de junio de 19U3 (D. O. núm. 130) y el arti-
culo 57 del real decreto dt' 9 ele diciembre de 1904 (Du-
RlO OFIOIAL núm. 275), an 6eB~ón del tifo. 9 del corl'Íente
mee, por no haber sirio l'cclam¡\dos dentro del plazo legal,
acordó declarar incursos en caducidad los eréditos por BU-
ministros 81 bat",lIón provisional dA la Habana. núm. 2,
importantes 606'90, 62,460, 75 Y 20(75 pesetas, de D. Jo-
eé QUf'sads, Sefiores CQlzatJa. y B~Ili, D. Fral'císco C~:a·
cepción, D. Inocencio Matfon y D. Gregorio Bernardo,
, respectivamente; los cuales, en el caso de no eBtar confor-
stena de
.0, O. D"4m. 17 22 enero 1909 í87
Tran~ portea
Excmo. Se!1or Gobernador militar de Jerez de la Fron-
tera.
Excmo. Seftor Inspector de la ComiRión liquida.dora de
las Oapitanías generales y Subinspecciones de Ultra-
mar y Senar Jefe de la Comisión liqui1adora de la
Intendencia militar de Cuba.
11:1 Impector general,
Arturo Alsina
•
El Inspector geueral,
.Arturo .Alsina
Excmo. Selior Gobernador militar de Valencia.
ExomoR. Señoree IOBpact(~r de la comi&i6n liquidado-
l'a de las Capitanías generale! y Subinspecoiones de
Ultramar, Ordenador de paROS de Guerra y Se:l1or
Jefe de la Comillión liquidadora de la Intendencia
militar de Ouba..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el primer teniente de Infantería, con destino en el bata-
llón Oazadores de .Cataluna núm. 1, D. Antonio Barba
El In.pector general, Galán, en súplica de que cese el descllento que Ilulre para
Arturo Alsina. co~p~nBar el cargo de 525 pesetas, importe del pasaje de
. . ~ Cuba á la Penínllula de su hermano José, sal'gento que
Excmo. Se110r Gobernador mIlItar de Barcelona. I fué de la cuarta guerrilla de CamajuRo!, que le fué con-
Excmo. Se110r Ordenador d;, pagoB de Guerra y Sellor cidi~o con cargo á. ~UB sueld~8 y q~e ~e le abone el dic.~o
Jefe de la Comiei6n liquidadora d.., la Intendencia pasaje ?omo repatrIado de dicha lB~a, !a Juuta. de e"ta
mimar de Cuba InspecCJón general, en U80 de las atrIbUCiOnes que le con-
. cede la real orden circular de 16 de junio de 1905
• • • _ (D. O. núm. t30) y el arto 57 del real decreto de 9 de
, I diciembre de 1904: (D. O. núm. ~7ó), acord6 desestimar
Excmo. Sr.: En vista dn la i!1staDcia cursada por la petición del recurrente en atención á que el pill'aje
V. E. en 7 de octubre de 1907, promovida por el cowan-! que á su citado hermano correspondí.., si lo hubiera soli-
dante de Infantería, excedente en eu región, D. Gregorio ¡. citado á su debido tiempo, era el de sargento movilizado
Garcia Miguel, en &úplíca de abono de una paga de nave- y no el de ofioial, habiendo prescrito el derecho con arre-
gación para compensar un recibo que tiene empanado . glo á lo dispuesto en el arto 6.0 ne la ley 'de 30 de julio
po.r una paga de marcha eu el priwf)r batallón del regi- 1 de 1904: (O. L. núm. 18&) y el 20 del real decreto de 21
mIento IDI~teria do EaplJ.1)a nú::n. 46, á su regreso de de mayo de 1904 (D. O. núm. 109).
Ultramar. todb v~z que por real orden de 9 de mafZ/) de Di08 guarde á V. E. mu(h;l8 ~n08. Madrid 20 de
1900 solamentf' s~ le cotlcl"dió una paga; la Junta de 8eta enClO de 1909.
Inspección genera.l en uso de lnA atribuciones q1le 1'3 con-
cede la real orden circular de 16 tlejuniode 1903 (D.O. nú- .
mero 130) y el arto 51 del real deerdo de 9 de diciembre
de 1904 (D. O. núm. 275), acordó Receder á la petición
del recurrente, como comprendido el caeo en la real or-
den de 26 de febrero de 1904 (C. L. núm. 42), que trata
de la. no prescripción de hab;¡res1 disponiendo que por la
Habilitación de expectantes á embarco de Onbs, 8e recla-
me y abone dicha paga al interesado, en la· forma' que
"
mr..yor raH",ldo ~r P:'.r:d::'l., ~. A!blfo ~~~"rti~ T['!/"r,l',himms, :' dierr:ue la ley da 30 r1.1 j\1lio de 1904 (C. r.. l.l{~r". F1:\)'
en súplica de aboLo, 1m 1u8 )a::a~: de ~Dartila, d01n. d:ft:r0:l- : Dio:! gUilrdo á V, E. muchos ano~. M~c.i.Li;j. 20 de ~i.lél·
cia de sueldo de dicho empleo al de subiuGpector de segun- ro de 1~0~,
da clase de que estaba en posesión y dejó de percibir al Ber
baja en el ejóreito de Cuba en diciembre de 1898; la Jun-
ta de eeta Inspección g.'neral, en U80 de las atribuciones
que le concede la real alien circular do 16 de juuio de
1903 (D. O. núm. 130) el ~U't. 57. del real decreto de 9 de
dioiembre de 1904 (D. O. núm. 275) Yde conformidad con
lo informado por la. Oomisión liquidadora de la Iu~endeu­
cia mili~ar de Cuba, acordó acctldtlr á la petición del re-
currente en atención á. estar c::lmprendido el C8.80 en la '
real orden de 26 de febrero de 1906 (C. L. núm. 42) y la
de 17 de mayo siguiente (O. L. nám. 86), disponiendo que
por las incidencia! do la habilitación de exp~ctBntes á
embarco de dicha iela Sé) reclamen y abonen 81 intertlss-
do las dichas diferencias que Ilolicita. en la forma que
dispone la ley de 80 de julio de 1904.
Dios guarde á V, E. muches af10B. Madrid 20 de
enero de 1909.
© Ministerio de Defensa
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PARTE NO OFICIAL
ARTILLERíA Asociación del Colegio de Santa Bárbara p&ra huérfanos del ÁrIDa
Tesorerla del Consejo de Administración
Balalloe de Caja corl'88poudlente al mes de la feoha
DEBE Pesetlll Cta. JUBER PeBlIt.. CA.
--
-
Existencia en caja en 15 de diciembre de 1908... 168.234 29 Pensiones satisfechas á los huérfanos••••••••••• 1.979 215
Cuotas de diciembre de cuerpos y 80cIos••..•• ' • 5.699 70 Idem acreditadas para dote .................... 700 :l15
Recibido por el Colegio de la Administraclón Gastos de materlal de Secretaría•••••••••••••••• 286 215
Militar (consignaci6n de diciembre)... , .•••••. 2.881 66 Socios bajlls.••.•.•.••••••••...•.••••••••.•••. 4 00
Honorarios de alumnos externos .•••.....••...• 10:1 60 Gal!ltado por el Colegio en diciembre..• , •...•••. 4.448 29
Cupón de 1.° de enero de 11l0g qel papel del Es- Timbre m6vil en el recibo del 10.0 montado .•••• O 10
tado.................................. · ... · 1.800 Existencia en Oaja seg1ÍIl arqueo.••••••.••••••• 171.502 86
Por un depósito que Be hace para responder al
pago de las pensiones de buérlanas á las cualef
'lOO 25ol!e crea un dote •••.•••••••••. ............. ..
--
Suma•.•••••• 178.~19 líO SUlHa ••••• '" 178.919 50
Detalle de la ezistenoia en Caja
En metálico en caja •••••••••••••••••••••••.••••••••
En 1d. íd. del ColegIo en Vitorla .
En cuenta corriente en el Banco de Empalia , •••••
DepOIJitado por el Oolegio en el Banco de Eapana de
Vltorl•.•••••••••••••••••••••••• ; •••••••••••••.••
En abonarés pendientes de cobro ••••••••••••••••••••
En cargos íd. 1d .••••••.•••••••••..••••.••.••.••.•.•
En papel del·Estado depositado en el Banco de Espana
(162.500 pesetas nominales en titulos del 4 por 100
interior)•.••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••
En c8rtiUu de la Caja de ahorrod favor de 14 huérfanas.
Suma•••••••
Número de .ociol en el día d. 1, fecha
2.2\)6,\)6
95,80
16.000,00
3.000,00
100,50
1.721,85
1114.401,:l5
13.886,00
171.502,36
SOCIOS
o c:; Cj) ¡ "i ~ o ~ ~.. ... '" ca •':!. I:l I:l 1 a i El.¡¡¡ ~ o;- g ft &i e. ¡r "" li ii i i ¡;
·~ "" ""
.. r · · ·... '" o · ·· · ·I:l I [ · el · · ·.. · · ·e. [ · · ·, · · ·
· · · ·11 '" · · · ·C> "" : · · ·. --!!- _Il'_
-- · · ·--
---
Existencia en 16 ds diciembre de 1908•••••••••••••••••••••••••••• 1 4 lU 79 188 212 42'1 198 1.278
Altas ••••••...••• "•••••• "".""".""""""."", ."".""""""""""""""""".
,. 1 ,. ,. 1 1 16 1 19
-- -- -- -- -- - - -
BUfIf,Q,. , , , , , , , , • , , , , , , , , . , , • .......... 1 5 111 79 184, 1I13 '~2 899 1.lI911
Bajas.""""""" """."" ~""""""""""""""""."""""""""""""""""."""""""" ,.
,. ,. 1 2 :1 1 10 16
---- - - - - ---- -
Q14edtlfl.,""""""""" """ """."""" """""" •• """" 1 6 19 78 132 211 441 388 1.1I76
¡
Número de hu6rfanos existentes en el dia de la feoha y su olasifioaoión
En Academias En carreras Pensión
Bu el Colegto Por Incorporar M1IitarcB clvllel Con pen.16n de do~e .uplrantel Total
Varones •••..•••.•.•. 29 4 10 8 11 ,. 8 lI5
Hem.bras•••••• , • , •••• 9 /5 J J 14 15 13 /56,
TO'1'AUS ••••••• 38 9 10 8 :l6 15 '1 121
V.· no·
:Il COroDel Vlceprell1dente.
P. tk Quinto.
© Ministerio de Defensa
Madrid 16 de en6r~ de 1909.
B! teniente IlOronlll Te.orero,
Juan d« Ugarü.
